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BELL'S ICE HOUSE 

Date 
y 1 

8 

1; 

19 

22 

26 

29 

June 	 2 

.5 

9
l2 

16 

19 

23 

26 

30 

Ju.ly 	 :3 
7 

10 

14 

17 

21 

24 

28 

)1 
Te p 

C 

ie'
.6 

1.9 
U.O 
11.9 
11.6 
14.6 
14.2 
14.6 
15.S 
15.7 
15.) 
14.~ 
15.4 
la.O 
16.7 
20.)
19.4­
IS.7 
19.'
19.0 
17.0 
19.0 
19.9 
20.0 
1958 

D.O. 
ppm 
1.2.24 
11.53 
1l.22 
10.40 
10.00 
9.84 
9.08 
9.08 
9.18 
8.69 
8.61 
S.S7 
8.S7 
8.82 
8.42 
8.12 
7.70 
7.85 
7.91 
7.15 
7.57 
7.aS 
7.8;
7.55 
7.75 
O.C.P. 
ppm 
9.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
9.0 
9.0 
9.0 
10.0 
10.0 
9.0 
.0 
8.0itO

.0 
6.0 
7.0 
6.0 
9.0 
11.0 
11.0 
16.0 
10.0 
12.0 
18.0 
B.O.D. 
pp 
1.,52
2.68 
2.04 
-
1.24
-
1.42 
-.... 
1.02
.­
1.72
-
1.02
-
1.02
-

0.82 
1.22 
1.)4
.­
1.22 
..... 

0.80 
--
BEU t S ICE HOUSE 
19;8 
Date Temp D.O. O.C.p. 8,,0.1). 
C ppm ppm ppm 
Aug. 4 2~.1 7.46 12.0 
-­7 22.2 1.29 9.0 1.18 
II 19.8 7.75 11.0 
-14 21.0 7.15 10.0 0.10 
16 20.6 7.J.5 lO.O 
­21 19.9 8.06 9.5 l.26 
25 18.e 7.96 8.0 
­28 19.3 8.16 9.0 1.22 
Sept. 
2 20.S 7.;0 7.0 
4 19.3 7.96 10.0 0.82 
8 19.0 7.91 S.s 
­11 17.0 8.26 9.0 1.02 
15 15.9 9.0) 4.018 1;.8 -­8.67 9.0 0.60 
22 14.3 9.18 12.0 
­2; 15.4- 9.l3 10.0 1.22
29 14.4- 8.87 9.0 
--
Oct. 2 1).4 9.69 9.; 1.42 
TWIN STATE 
MAY, 1958 
Date Temp D.O. O.C.P .. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
1 5.0 13.97 27.5 7.88 
8 6.9 11.39 40.5 13.68 
15 7.9 12.52 20.5 5.48 
16 8.0 11.58 38.0 

19 12.2 11.18 12.5 

20 12.1 10.76 36.0 

21 12.1 10.45 35.0 -­22 12.0 10.56 34.5 9.80 
23 12.7 10.09 28.0 
26 12.0 10.35 11.0 
27 1).1 9.21 49.0 
28 13.7 8.07 65.2 -­
29 14.3 7.92 60.6 22.25 
TWIN STATE 
JUNE, 1958 
Date Temp D.O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
2 14.2 9.83 16.5 
3 13.0 10.25 41.5 
4 14.2 10.07 41.5 .... 
5 
6 
14.8 
16.0 
9.21 
7.87 
41.0 
65.0 
13.)2 
9 
10 
15.6 
15.6 
7.56 
7.71 
48.0 
69.0 -­
11 15.4 8.12 66.0 
12 15.9 7.56 56.0 22.55 
13 16.9 7.66 28.0 
16 15.0 7.97 39.0 
17 14­.4 7.57 67.0 
18 14.7 7.61 70.0 
19 14.7 8.02 61.0 24.67 
20 
23 
14.8 
15.3 
8.,8 
9.65 
62.0 
20.0 
-­
24 15.9 8.49 19.0 
25 15.7 7.83 48.0 
26 17.9 6.70 102.0 44.2 
27 17.5 6.62 66.0 -. 
30 18.8 6.99 40.0 
-- --
--
--
--
--
--
•• 
--
--
--
--
--
Date Temp 
C 
1 16.8 
2 20.1 
J 20.2 
7 19.1 
8 20.0 
9 19.)

10 19.3 

11 20.2 

14 19.5 

1S 20.)
16 20.2 
17 18.8 
18 19.0 
21 17.2 
22 l6.0 
2) 19.0 
24 19.;
2S· 21.0 
26·· 
-­28 19.8 
29 19.9;;0 19.1 
'1 19.6 
• 25th Special
•• 26th Special 
JULY 1958 
'[WIN STATE 
D.O. 
ppm 
6.93 
6.62 
6.62 
6.11I-lit

.8)
6.00 
6.00 
6.26 
5.07 
5.49 
5.80 
6.47 
7.04 6.42 
6.68 
4.97 
5.12 
6.21 
;.)8
7.76 
6.78 
pI 71.0 
~p1. 48.0 
O.C.i' . 
ppm 
56.0 
44.0 )8.0
11.0 
51.0 
54.0 
10.0 
68.0 
10.0 
78.0 
62.0 
62.0 
68.0 
04.0 
74.0 
71.0 
88.0 
72.0 
42.0 
62.0 )8.0
53.0 
):40 p •• 
7:45 B..m. 
B.O.D. 
ppm 
-
--
... 

16.05 
-

-
20.22
-

20.50 
29.1 
-
_. 

Ilt.5 
--
'r ~1 ru S1'):ri 
r;UOLlST 1956 
Date Temp D.O. O.C. f . B.O.ii. 
1 18.6 6.87 62.0 
4- 20.2 7.57 27.0 
-­; 19.6 7.2.7 33.0 
-­6 19.7 ;.54 46.0 
-­1 22.1 ;.43 51.4 18.9 g 21.? ;.20 71.4-
-­11 19.) 7.14 42.) 
-­12 19.0 7.,6 39.5 
-­1) 20.1 6.5Z 44.0 
-­14 20.2 5.69 69.0 27.615 20.7 ;.91 61.0 
18 20.1+ 5.69 56.0 
--
-­
19 18.4 6.42 94.0 
-­20 16.0 7.04 60.0 
-­21 19.) 7.69 26.5 8.4622 19.5 6.02 26.0 
-­25 18.8 6.31 55.0 
-­26 18.9 6.62 46.0 
21 18.5 6.93 44.0 -
-­28 19.7 6 • .)l 42.0 22.429 19.0 6.52 46.0 )0 19.2 6.83 28.0 -
-­
--
--
--
--
--
--
--
TWIN STATE 
s:&PtEKB~a. OCTOBER 
Date Tmp 
C 
D.O. 
ppm 
Sept. 2 
.) 19.2 l6.0 
1.25 
7.76 
4­ 19.0 7.89 
5 20.0 6.75 
8 19.0 6.99 
9 
10 
11 
17.5 
17.4 
17.0 
6.54­
7.))
7.22 
12 
lS 
16 
17lS 
19 
16.0 
15.5 
17.2 
l6.lt 
1'.715.l 
7.76 
7.4$
7.10 
7.08 
8.12 
8.69 
22 
2) 
2J.2,
26 
14.7 
1).9
14.0 
1,.0
16.9 
8.75 
9.66 
9.54 
8.69 
4.18 
29 )0 14.4 14.1 7.a77.,6 
Oct. 1 14.6 7.50 
2 
.) 
12.8 
lit.,) 8.2)8.)8 
1958 
O.C.P. 
ppm 
12.0 
1).0
18.0
:i.Ott·O.0 
54.0 
46.0 
45.0 
Sl.0 
46.0 
49.0 
48.0 
47.0 
25.0 
24.0 
25.5 )2.0 
49.' )8.0
45.0 
46.0 
52.5 
39.0 
B.. O.D. 
ppm 
.­
-
S.6 
-

-

-
18.8 
-

-

21.7 
.... 

-
14.9 
... 
....
­
-

21.2 
GILEAD 
19S6 
Dat. T_., D.. O. O.C.P. 8.0.11. 
C pp pp ppa 
May 1 
al'22 
29 
4.8 
6.4­
7.S 
11.6 
1).7 
l).04
11.49 
11.90 
10.19 
8.28 
l1.5 )0.0 
~.OJ .0 
47.0 
6.16 
10.28 ).10
12.07 
17.00 
June S 
12 
19 
26 
U.,4
lS.9 
1S.2 
18.) 
8.)$ 
7·.'51.87 
S.gO 
It).O
28.5 
62.0 
60..0 
14.04­
10.6)
22.90 
2).80 
July :3 
10 
17 
24 
)1 
20.8 
20.1 
19.2 
21.0 
19.5 
,.,6 
4.76 
4.26 ).62
S.Sl 
)6.0
44.0 
~.O
.0 
31.0 
11.80 
1).45
1).10
1 .1 
8.9 
Au • 7 
14 
21 
28 
22.6 
20.7 
19.8 
le.8 
3.'+72.11 
5.4)
4.97 
)8.0
70.0 
26.; 
·)6.0 
10.4 
24.7 
9.87 
17.7 
Sept. 4 
11 
1 
25 
la.S 
l6.2 
1,.2 
15.0 
6.8 
S.18 
6.94 
7.76 
20.0 
52.0 
5'.0 
21..0 
).9
19.2 
20.5 
.0 
Oc:t. 2 12.1 7.5) )2.0 12.0 
8ETHEL 
1958 
Date Tela, D.O. O.C.P. S.O.V. 
C pp ppm ppm 
May 1 
8 
IS 
22 
29 
5.S 
6.5 
7.9 
12.0 
14.7 
12.74­
ll.2)
11.95 
10.09 
1.01 
18.0 
28.0 
1).0
37.0 
5S.0 
6.4-6 
~.SO
.42 
10.S7 
16.;6 
Jun.. 5 
12 
iX 
1'.4l6.2 
16.0 
18.2 
8.)8
6.11 
7.3'6.0; 
)7.0
J..S.O 
59.0 
40.0 
11.00 
1'.32 
19.40 
15.7 
July )
10 
11 
24­
)1 
21.7 
20.7 
20.0 
21.8 
19.6 
4.a1 
4.76 
4-.24. 
4.21t 
;.78 
)8.0
;0.0 
~.o 
. • 0 
44.0 
12.25 
13.45 
12.90 
l3.6 
3.8 
A~. 1 
lit. 
2.l 
28 
21.9 
20.4 
19.8 
1.4 
4.37 ).42
5.40 
5.40 
)1t.O
6'.0)1.0
39.0 
1.1 
19.9
7.92 
14.7 
Sept. 4. 
II 
18 
2S 
u.s 
16.0 
1;.2 
15.0 
6. J 
5.49 
6.S7 
7.99 
18.0 )6.0
47.0 
22.0 
1.6 
l2.9 
1).7
3.S 
Oct. 2 12.0 7.66 33.' 1l.1t 
--
--
--
--
--
--
--
Date 
1 

2 

3 

5 

6 

7 

a 
9 

10 

12 

1.3 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

2.3 
24 

26 

27 

28 

29 

31 

Temp 

C 

4.5 
6.0 
5.5 
6.0 
7.0 
8.0 
6.5 
6.5 
6.0 
7.0 
7.0 
7,.0 
5.5 
8.0 
8.0 
11.0 
10.5 
12.0 
11.0 
12.0 
11.0 
10.5 
12.0 
14.0 
13.5 
12.5 
RUMFORD POINT 
MAY, 1958 
D.O. 
ppm 
11.80 
10.95 
10.9 
10.55 
10.)8
9.65 
10.50 
10.20 
10.7 
10.98 
11.0.3 
11.00 
10.73 
10.10 
10.05 
10.00 
10.28 
8.83 
tL53 
8.50 
8.98 
9.33 
8.83 
7.50 
7.03 
7.35 
O.C.P. 
ppm 
17.8 
20.3 
25.6 
25.3 
28.1 
30.8 
19.55 
25.5 
24.3 
27.1 
22.3 
15.6 
12 • .3 

21.8 
23.3 
12.3 
17.3 
23.5 
21.3 
24.,3
22.5 
14.6 
13.5 
32.8 

.39.3 

40.5 

B.O.D. 
ppm 
4.50 
...­
3.90 
1.98 
-.. 

3.00 
...­
5.2; 
RUMFORD POINT 

JUNE, 1958 

Date Temp D.O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
2 14.5 8.68 15.3 -­3 12.0 9.23 15.7 . -­
4 13.5 7.95 30.6 
5 13.0 7.50 29.8 7.29 
6 14.0 6.90 31.8 -­
7 14.0 6.75 36.0 
9 14.0 6.93 35.8 -­10 14.5 6.43 40.0 
11 14.0 6.73 31.8 
12 13.5 6.30 54.0 13.70 
13 16.0 6.15 35.6 
14 16 .• 0 6.03 33.3 -­
16 14.0 6.35 39.5 -­17 1).5 6.53 36.5 
18 14.0 6.75 39.$ 
19 13.0 6.10 41.0 16.95 
20 15.5 6.08 52.0 
21 14.0 6.$$ 47.6 
23 15.0 6.98 21.3 
24 16.0 7.2) 17.5 -­
25 17.0 6.83 21.5 
26 18.0 5.90 34.0 6.80 
27 17.0 5.03 55.6 
28 17.0 4.75 39.3 
30 19.5 4.06 43.3 -­
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
•• 
y7 

Date 
1 
2 
) 
4 
S 
J 

9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2l 
22 
23 
24 
25 
26 
2S 
29 
30 
31 
RUMFORD POIHT 

JULY 1954 

Temp D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
19.5 
21., 
20.5 
19.5 
19.0 
18.5 
20.0 
20.0 
19.0 
21.0 
21.0 
20.0 
4.20 ).6)).75).98i to4;
.45 
6.18 
4.60 ).85
3.25 
3.6)
40.35 
4).0
39.6 )9.6
40.6 
28.)
20.8 
17.8 )).5
39.0 )6.6
52.6 
44.6 
21.0 
21.0 
19.0 
19.0 
18.; 
17.0 
l8.0 
20.0 
4~O8 ).15
).15
4.40 ).90 
4~48 
4.28 
4..00 
45.6 
51.0 
S~.6
.) .0 
48.6 
45.0 
5).0
52.6 
20.0 
22.0 
20.5 
2.85 
2.86 
4.05 
;5.6
57.6 
54.6 
17.. 0 5.80 35.0 
17.0 
18. 0 
6.))
5.55 
26.5 
29.5 
19.0 '.70 24.5 
81~ reaidual D.O. at Rumford roint 

B.O.D. 
ppm 
-

6.92
-
-
-~ 
6.60 
-

8.74
-

-

-

7.60 
-
-
... 

2.6,..· 

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dat 
1 

2 

4­
5 

6 

7 

6 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 
)0 

'reDlP 
C; 
19.0 
19.5 
21.5 
19 .. 0 
20.0 
22.0 
22.0 
20.0 
19.0 
19.0 
al.O 
19.0 
2l.0 
19.'19.,
11·O
1 ., 
19.0 
20.0 
19.0 
19.0 
18.0 
18.0 
19.0 
18.S 
19.0 
RUMFORD 
AUGUST 
D.O. 
ppm 
5.65 
4.l3 
4.0,
5.00 
;.40
).90
,.Z5 
J.05 ).60 
4.53 
4.)8
).60
1.80 
2.)0).oa
3.43 
4.10 
1..95 

;.05
5.)6
4.13 ).)8
4.00 
4.00 ).95).53 
POINT 

1958 

v.C. e. 
ppm 
)1.1)8.8
26.)
25.6 
22.;
28.) 
»).)
43.0 
.35.0 
27.)
32.t! )8.6
58.6 
52.6 
57.0 
40.0 )8.0
32.6 
3J.6 
22.8 
40.0 
72.6 
4.3.0 
42.6 
38.6 
4).6 
B.O.D. 
ppm 
_ 
--
.... 
_. 

'.57 
-
_. 

5.40 
Loat 
6.43 
..­
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
SEPT 
Date '1* p 
0 
Sept. 	 2 19.0 
.3 17.0 
~ 18.0 
5 19.0 
6 19.0 
8 18.0 
9 16.,
10 16.0 
11 16.0 
12 14.0 
1) 14.5 
15 16.0 
16 le.5 
17 16.5 
18 15.0 
19 1).0
20 13.0 
22 U.S 
2J 1.).0
24 14.52, 15.0
26 11.0 
27 1S.5 
29 1).0
30 1).0 
Oct. 	 1 14.0 

2 ll.0 

:3 10.5 

Rum'ORD POINT 
9. OCTORiR 
D.O. 
ppm 
2.4.0 
5.50 
6.10 
6.05 

4.1-8 
).95

4.45 
4.65 
4.;5
S.SO
,.6;
;.70
4.85 
,.20
5.96 
6.98 
6.65 
5.70 
7.0S 
7.10 
6.)5
S.98 
5.20 
6.1;
6.10 
6.43 6.;0
6.95 
1958 
O.C.P. 
ppa 
42.5 )8.0
14.5 
25.0 
26.5 
34.))2.0
41.0 
40.6 
4S.0 )6.0)).g
48.6 )6.0 
4-0.2 
)/t.0
31.5);.;

22.6 
20.0 
20.5 
22.6 )1.0)2.8
33.S 
)1.5)6.lt
36.0 
8.0.D. 
ppm 
-

2.3'
-

-
.... 

-
9.68
-

-

-
11.4, 
-

2.72 
-

-

9.10 
VlrtQIJ(IA. BRIDGE 
1958 
JJ to Temp 
C 
y 1 
g 
,.S
6.5 
1S 6.0 
22 10.5 
29 14.0 
June S 
12 
1).0
l4.0 
19 
26 
1).5
18.S 
July J 
10 
;U.5 
19.5 
17 20.S 
2J. 20.5 
31 19.0 
Aug. 7 
lit 
22.0 
20.0 
21 19.0 
28 19.0 
Sep1t. 4 
11 
18.0 
16.0 
lS2, 15.0 16.{J 
Oct. 
" 
12.0 
• Probabl. error 
•• 78' r a14ual D.O. 
( RUII.FOlU) ) 
li.O. 9.0.D. 
ppm ppm 
1l.45 
lO.)5
10.75 
;.94­
2.27 
2.02 
4.4.0 
6.25 
).15
4.01 
7.5 7.29 
S.7)
5.35 
'.8) 
9.33 
12.57 
1.64 * 
2.40 
2.95 
1.3S 
1.45 
7.24
i-;0
.;0
5.$5 
4.4-0 2.60 ** 
J.g:; 
2.90 
1.78 
2.82 ).25
2.)8 Lost. 6.81 
,.1S).00
4.5)
6.2S 
2.27 
9.77 
9.33 
2.77 
5.43 a.17 
at Rumford 

SI 

DIXFIELD 
MAY, 1958 
Date Temp D.O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
1 5.5 13.15 llL6 4.97 
2 7.0 12.50 18.3 
3 7.0 12.55 24.0 
5 6.5 12.20 25.0 
6 7.5 12.05 3~.O 
7 8.0 11.75 33.0 g 6.5 11.75 21.8 3.87 
9 7.0 12.55 24.8 -­10 6.5 12.4 26.3 
12 7.5 12.50 21.5 
13 8.0 12.45 19.1 -­
14 9.0 12.33 15.6 
15 5.5 12.60 17.1 4.27 
16 8.5 11.93 18.1 -­
17 8.0 12.28 26.5 -­
19 11.5 11.45 14,,0 

20 11.0 11.2$ 14.0 
21 12.0 10.93 22.0 
22 11.0 10.90 24.8 4.27 
23 12.0 10.63 32.8 
24 12.0 10.78 33.5 
26 11.0 10.65 15.3 -­
27 13.0 10.15 34.8 
28 14.0 8.76 43.1 
29 14.0 8.08 54.0 5.18 
31 13.5 fL60 6fLO 
DIXFIELD 

JUN~, 1958 

Date Temp D.O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
2 14.0 9.88 18.0 
3 13.0 10.55 24.5 
4 14.0 10.42 27.5 
5 13.5 9.38 35.3 9.83 6 15.0 8.75 50.0 -­
7 15.0 8. 45 55.2 
9 15.5 8.15 40.5 -­
10 15.5 6.73 69 .. 0 -­II 15.0 6.60 76.2 -­12 14.0 6.65 65.0 16.75 
13 16.; 5.98 78.6 
14 17'!0 6.08 69.6 -­16 14.5 6.95 43.0 
17 14.0 6.25 67.0 ..... 
18 14.0 6.50 82.2 
19 13.5 5.83 84.6 19.7$ 
20 16.0 5.65 82.0 
21 15.0 5.75 81.6 -­23 15.0 7.45 41.8 -­24 17.0 6.86 61.2 
25 18.0 6.45 61.6 
26 18.5 6.0; 65.0 16.67 
27 18.0 5.43 68.0 
28 18.0 4.43 86.0 )0 19.5 4.70 54,.2 
--
--
--
53 
DIXi'IELD 

JULY 1956 

Date T.mp D.O. O.C . P. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
1 20.0 ).8) 74.0 
­2 22.5 ).70 74-.6 
.3 1).2;20.S 3.4) 66.6 -­
~ 21.0 7.)) 46.6 .... 
5 20.0 8.06 )2.8
7 19.0 7.68 39.0 g 19.; 6.08 5l.0 --
-­9 19.5 ;.75 70.0 ...... 
10 18.0 4.25 47.2 6.92 
11 22.0 ).)) 71+.6 
-­12 22.0 4.10 S() .6 
-­llt 20.5 5.6) 44.6 
-­15 21.0 4.15 64.6 
-­
w_16 21.5 ).98 71.6
l7 19.5 ).;8 6;.0 11.)0
18 20.0 ).8) 7S.0 
19 19.0 . 4.1; 60.0 ­
21 la.; 4.48 51.6 -­
22 19.0 4.55 68.6 
2) 20.5 3.90 8).6 
--
-­
24 2lt.; 2.;6 7).0 1.3.0025 23.0 2.98 81.026 20.; ).gS 6 .0 ­
28 17.0 7.5S "6 
29 17.; 6.0) 54.0 ­)0 19.0 8.48 40.0 -
­31 19.0 7.33 46.6 8.S8 
--
--
--
--
--
DIXFIELD 
AUGUST 19;8 
Date Temp D.O. O.O. p. B.O.O. 
C ppm ppm ppm 
1 20.0 5.85 6).0
2 20.0 ~.53 61.0 
-
-­
It 22.0 ).73 i2•O5 20.; 4.9u 1,,6
6 2l.0 5.00 59.0 .... 
7 22.\.- 4.6) 52.0 10.90 
_...8 23.0 ).45 58.0 
9 21.0 3.;0 52.0 
II 19.5 4.20 i4•O 
-
-
.­12 20.0 ).06 ).6
13 21.0 It.l) 68.0 
14 20., ).95 
--
10.5515 21.0 3.l; 78.0 
-­16 20.; 2.40 66.61e 20.0 It.Ita 41+.6 -­
19 18.0 ).18 97.0 
-­20 17.0 4..20 80 .2 
-­21 la.s 4.20 74.6 Lost22 21.0 4.65 56.4
2) 20.0 4.7' 64.0 
-­25 19.0 '.10 ,2.S26 19.0 4.15 8).0 
-
-­
27 18.5 ).40 91.0 
28 19.0 ).6) 75.2 u..oe29 19.5 ).85 64.0 )0 19.5 ).)5 86. 0 
--
-­
::>
~/) 
D111IELD 
SEPTE Ea, OCt ER 1958 
Vat Temp D.O. O.C.? .. S.O.D. 
C ppm ppm ppm
_.Sept. 	 a 21.0 6.90 1).6) 19.0 At.6J 68.6 q. 	 -­18.5 6.2g 66.2 1).2$
5 20.0 7.15 it.4.0 
-­6 19.5 6.65 Zl.28 19.0 6.00 2.6 -
-­9 17.5 ;.90 69.0 
10 17.0 S.85 41.6 
-
­
II 16., 5.9; 67.6 16.1012 15.0 4.63 85.0 
-­1) 1;.0 ',5.3 77.6 
-­15 16.0 6.08 )2.) 
­16 18.5 5.0) 74.017 17.0 4.;) 8,.0 .--­18 1S.S 5.1; 76.0 21.S519 14.0 6.25 55.6 
20 1).0 8.10 5;.0 -. ­22 14.' 5.78 )9.) _.
-­2) 14.) 5.66 74.0 
24 15.0 7.0; 60.0 .­2S 16.0 6.'5 50.0 14.0726 18.0 5.as 61.0 
27 17.0 ;.10 SO.O ­
29 1.4.0 6.40 )6 ..0 ­
30 13.0 6.10 45.S --
--
Oct. 1 14.0 5.80 66.0 
-­2 12.0 6.33 59.6 IJ..95 ) 1l.0 6.7' 4.7.0 
-­
RILEY 
1958 
. Date Temp D.O• S.O.li. 
e ppm pp 
May 1 6.0 12.4$ 4.72 g 7.' 10.75 .3.50 15 8.0 ll.l!O 4.0S 
22 12.0 9.68 ).80
29 14.~ 7.5.3 '.75 
June S 15.0 8.2; 9.29 
12 15.5 S.45 1).55
16.0 ~.88 11.6)~X 18.5 10.02'00 
July ) 22.0 1.); 10.77 
10 ~O.5 ).00 6.0,
17 20., 1.70 6.0)
24 21.0 1.90 9.")1 19.0 6.15 ;.96 
Au • 1 2).0 2.48 5•.l3 
140 21.0 1.85 6.8,
21 19.0 2.25 Lost 
28 19.' 1.60 14.05 
S.pt. it 19.0 2.10 ll.4.5 
,­~ II 17.0 ).~3 9. 0 16 15.5 1. S 13.92 25 16.5 4.90 6.21 
Oct . 2 l).O 4.80 12.8} 
JAY, MAINE 
MAY, 1958 
Date Temp D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
1 5.7 13.0 29.0 
2 6.6 12.8 30.0 
3 6.6 12.7 28.0 
5 6.4 12.4 27.0 
6 7.2 11.2 33.0 
7. 8.2 11.4 30.0 
8 7.6 11.1 27.0 
9 6.6 11.3 24.0 
10 6.6 12.0 25.0 
12 7.4 11.6 24.0 
13 7.6 12.3 28.0 
1~ 8.0 11.S 27.0 
15 7.4 11.7 23.0 
16 7.8 11.6 28.0 
17 8.3 11.5 29.0 
19 11.5 11.0 20.0 
20 11.3 10.9 22.0 
21 11.1 10.6 31.0 
22 12.3 10.1 31.0 
23 12.3 10.0 37.0 
24 12.3 9.8 28.0 
26 12.1 9.7 24.0 
27 12.8 9.7 32.0 
28 14.4 8.2 36.0 
29 14.6 8.2 41.0 )0 14.8 7.) 47.0 
31 15.2 7.6 4g.0 
JAY, MAINE 
JUNE, 1958 
Date Temp D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
2 14.6 g.7 23.0 
3 13.1 9.6 29.0 
4 14.g 9.0 31.0 
5 15.4 8.9 39.0 
6 16.3 7.9 45.0 
7 16.3 8.0 48.0 
9 15.6 7.9 36.0 
10 16.0 6.6 49.0 
11 15 •.3 6.2 49.0 
12 14.9 5.9 52.0 
13 16.1 5.3 55.0 
14 16.7 5.2 55.0 
16 15.9 7.1 57.0 
17 15.1 5.0 i9•O18 15.8 4.6 4.0 
19 15.4 5.3 61.0 
20 15.8 4.5 64.0 
21 15.6 4.0 6.3.0 
23 15.4 4.8 48.0 
24 16.1 5.9 44,,0
25 17.1 4 • .3 49.0 
26 18.4 4.1 47.0 
27 18.6 4.3 50.0 
28 18.1 4.4 .39.0 
J AI, fI.AINE 

JULY 1958 

Date remp D.O. O.C.F. 
e ppm ppm 
7 20.8 6.1 3S 
a 19.7 4..1 43 
9 19.7 2.9 50 
10 2Q.2 2.9 ~ 
II 21.3 2.) 4612 22.3 1.1 52 
14 20.8 5.6 41+ 
15 21.0 3.4 4616 21.1 1.9 5717 21.) 1.4 60l8 21.7 2.2 62 
19 20.0 1.7 S8 
21 19.) ).6 4722 19.7 ).) ,0
2) 19.7 2.6 60 
24 21.2 1.6 65 
25 23.0 0.7 7226 2).7 0.5 7026 19.1 S.5 4129 1~.4 6,1 )6)0 1 .4 6.8 1+2 
31 19.5 7.0 41 
JAY, MAINE 
AUGUST 1956 
liate Tmp D.O. O.C.p.
, ppm ppm
'" 
1 20.5 5.5 46 
:2 20.8 3.9 4;
J. 22.3 ).9 1+0 
;J 21.6 2.5 46 
0 
t-
( 22.0 ,02.1 ,.g7 22.2 1.6 
a 22.8 1.5 ~o 
9 22.8 1.4 42­
1l 21.1 5.0 42 
12 20.; 2.6 43
13 21.0 1.5 5314 21.; 1.) 52 
15 22.1 l.3 49
16 22.) 1.6 60
18 21.6 3.2 51 
19 19.7 2.1 46 
20 18.4 1.9 .56 
21 18.6 2.0 56 
22 19.9 1.6 ,8 
:i) 20.7 1.) 51 
25 20.2 4.2 26 
~6 20.1 ).9 )2
27 19.1 1.9 5228 19.5 1.8 66 
29 20.2 1.4 64 )0 19.9 1.2 
-­
~I 

JAY...lAUIE 
SEPT£MBEa. OCTOBER 1958 
Dat.. Temp .0.0. 
C ppm 
Sept. 2 22.6 J.'
.3 20.9 ).6
4 20.1 1.7 
5 20.3 1.8 
6 19.9 ).)g _...19.9 
9 19.1 ) • .3 

10 18.1 ).2
11 17.5 ).,
12 16.6 3.;
13 15.5 ).2
15 l5.7 4.0 
,16 l1.2 4.2 
17 17.5 ).2
1$ 16.7 ).0
19 1.5.0 4.1 
20 11..0 6.9 

22 u..S 6.0 
2) U.S 1,..6

24 15.1 ).92, 1;.2 '.926 16.7 4.2 
21 16.8 '.829 1;.2 5.1 )0 1).7 4.4 
Oct. 1 1).8 4.8 
O.C.P• 
pp 
40 

49 

70 

.52 

36 

47 

iZ 

')7
74 

74­
34­)2

56 

~ 

.­)1 
)9
52 

1.;6 

44 

401 

39 

36 

56 

, \ 

CHISHOLM 
MAY, 1958 
Date Temp D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
1 5.8 13.3 24.0 
2 6.6 13.1 26.0 
3 6.6 12.5 22.0 
5 6.4 12.3 24.0 
6 7.2 11.6 27.0 
7 g.3 11.5 37.0 
8 7.6 11.2 :33.0 
9 6.8 11.8 24.0 
10 6.7 12.6 24.0 
12 7.4 12.0 26.0 
13 7.6 12.6 2e.O 
14- 8.2 12.2 25.0 
15 7.6 12.2 2.2.0 
16 7.6 12.0 22.0 
17 g.3 11.7 28.0 
19 11.4 11.3 21.0 
20 11.5 11.3 27.0 
21 11.5 10.7 28.0 
22 12.4 10.4 30.0 
23 12.5 10.2 35.0 
24- 12.4 10.0 34.0 
26 12.4 10.0 26.0 
27 13.0 10.1 30.0 
2$ 14.6 $.9 32.0 
29 14.7 8.6 41.0 
30 15.0 7.9 50.0 
31 15.2 7.6 43.0 
CHISHOLM 
JUNE, 1958 
Date Temp D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
2 14.5 9.2 24.0 
3 13.2 10.0 29.0 
4 14.1 9.7 31.0 
5 15.6 9.3 40.0 
6 16.1 8.5 41.0 
7 16.3 8.3 47.0 
9 15.7 8.4 37.0 
10 16.2 7.2 44.0 
11 15.2 6.5 53.0 
12 15.2 5.7 57.0 
13 16.1 5.7 56.0 
14 16.3 5.7 59.0 
16 16.2 7.6 57.0 
17 15.3 5.2 45.0 
18 15.4 4.a 64.0 
19 15.6 5.0 64.0 
20 16.2 4.7 64.0 
21 16.3 3.9 61.0 
23 15.7 5.1 49.0 
24 16•.3 5.g 41.0 
25 17.6 4.1 53.0 
26 It!. 9 .3.7 47.0 
27 19.1 3.8 53.0 
28 18.6 3.9 .39.0 
CHISHOLM 

JULY 1958 

U t. Temp D.O. O.C.P. 
e ppm ppm 
7 20.8 6.9 34 

8 19.9 4.) 40 

9 19.9 2.9 46 

10 20.3 2.) SO 

11 21.8 2.1 4g

12 22.) 1.1 SO 

14 21.2 6.1 It4
l5 21.1 .3.5 l,.a16 2l.6 1.7 56 
17 21.) 1.4 
18 21.3 2.2 ~~ 
19 20.4 1.5 61 
21 19.7 4.0 47 
22 19.9 3.0 49 
2) 20.2 2.5 S6 
24 21.8 1.) 6425 2).4 0.; 7426 2').7 0.4 7428 19.) 6.) 41 
29 17.4- 6.7 )5
30 18.1 7.) 3931 19.5 7.) 42 
CHISH01J4 

AUGUST 1958 

Oat Temp D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
1 20.5 6.0 46 
2 21.0 4.6
.,. 4'
22..7 4.7 40 
5 22.2 2.3 42 
..., 
6 22.2 1.8 50 
, 22.6 1.4- 51 
S 2).4 1.0 41+ 
9 2i"1 1.4 4)11 2 .4 6.7 42­
12 20.7 2.9 42 
13 21.4 1.) 54 
14 22.0 1.0 5715 22.; 0.9 51 
16 22.6 1.6 
-­18 21.8 5.2 5319 20.2 2.0 45 
20 18.7 2.2 59
21 Ht.9 l.7 60 
22 ZO.) 1.) 60 
2) 21.3 1.0 ._: 
2" 20.9 ).1 272l 20.4 3.6 
27 19.8 2.1 ~1 
28 19.7 1.6 66 
29 20.4 1.0 70 
30 20.4- 0.9 is 
... '-J 
D te 
Sept. 	 2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

2) 
24 

25 

26 

27 

29 
)0 
Oct. 	 1 
CHISHOLM 
SEPTEMBER, OCTOBER 1958 
Temp D.O. o.c.P. 
a ppm ppm 
22.4 4.0 39
21 •.) ).0 4.2 
20.6 1.6 7$ 
20.7 1.) 56 

20.0 2.7 37

19.9 
-
49 
19.4- ).2 41
16.7 ).1 64­17.7 3.0 6)
17.0 3.1 78 

15.9 ).) 70 

15.9 4.4 36

17.4 ).8 37

17.7 ).It 'S16.g 2.7 66 

15.~ 4.0 62
14.2 7.l 5)
14.8 ?s )9
1J...9 5.) 41 

15.) ).9 SO 
15.6 ).9 ,)
17.1 4.0 42
17 .. 2 4.1 47
15.5 s.) 40

14.3 4.9 43 

14.) 4 .. 6 54 

NORTH TURNER BRIDGE 

MAY, JUNE, 1958 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
B.O.D. 
ppm 
MeS 
Da.ys 
NH) 
ppm 
tray 1 
g 7.0 8.0 
12 035 
10.55 
5.40 
3.45 -­
15 
22 
29 
8.5 
13.5 
16.0 
11.50 
9.60 
8.40 
3.80 ).12
4.02 
June 5 
9 
10 
11 
12 
13 
15.0 
17.5 
16.3 
17.0 
17.0 
16.3 
-..
-­
-­15
-­
8.85 
7.39 
7.32 
6.40 
5.8g
6.01 
34.)
46 .. 0 
46.0 
57.5 
81.0 
7.1) 
-­13.86 
9++ 
9++ 
7+'" . 
-­1 . 0 
1.0 
1.1 
1.1 
14 17.2 37 6.14 61.5 7++ 
16 16.0 43 7.45 50.0 7++ 1.1 
17 
1$ 15.8 16.3 41 32 6.85 5.00 
6).6
43.5 
1.3 
1.0 
19 15.5 4.93 11.60 
20 16.2 4.8 4.20 68.6 14.90 7++ 1.5 
21 16.0 44 5.H~ 68.0 1.4 
23 16.5 44 4.82 70.0 17.75 7+ 1.1 
24 
25 
26 
27 
28 
)0 
17.2 
18.0 
18.0 
19.1 
19.0 
20.5 
41 )0 
...­
32 
38 
27 
5.61 
5.S0 
4.55 
4.g8
4.74 
4.)8 
53.5 
43.0 
42.5 
47.4 
49.) 
12.40 
9.43 
18.20 
19.60 
7++ 
7 . 
8t. 
8++ g...+ 
1.1 
0.7 
0.45 
0., 
0.9 
NORTH TUftIER BRIDGE 

JUl.! 1958 

Date Temp J..lgnin D.O. O.C.P. B.O.D. Mea tfH~C ppm ppm ppm ppm 1Ia7_ PI> 
1 22.0 62 4.57 76.6 
--
11 0.9 
2 22.2 66 5.22 45.4 .... 9 1.0 
J 22,) -. ;.68 a.l) 
-­; 22.0 70 5.41 61.4 
--
lO. 1.) -­
7 20.2 4.8 6.84 42.1 0.9
--
9 
S 20.; 4) '.)9 )1.8 S 0.55 
9 20.2 4) ).49 35.7 - 9..... 0.7 
10 21.0 
-
).60 
--
--
-­
4.65 
­11 21.; 51 1.08 1tS.9 
--
7 0.9 
12 22.0 ).0) 50.4 
--
s •• 0.55 
14 22.1 ~~ 4.04 63.0 -.. 9· 0.915 22.0 . 42 5.3; 1+2.9 8•• 0.7 16 22.0 4.8 4S.) -- 10. 0.717 20.0 '4 -- .... 
--
2.95 
--
6.17 
-­16 21.2 ~6 ).2) ;;.8 . 6.25 0.9 
19 20.1 2.81 76.0 -- ;.75 0.9
21 20.0 '9;1 ;.2Q 6).0 
--
-- 6.8 0.9
22 20.0 51 ).90 51.4 0.6
--
9
23 20.5 59 3.74 47.4 .- s.+ 0.7 
24 22.0 
--
2.85 
--
6.65 
-- ­25 23.0 69 1.99 84.8 4.9 1.126 22.S 75 1.82 62.4 -.-- 4.9 1.128 21.0 61 6.09 45.9 
--
10. 0.929 19.0 43 6.25 39.; ,- 10... 0.55 )0 19.2 )0 6.68 31.3 
--
10+ 0.7 
31 19.5 
-
7.1; 
-
4.43** 
--
-.. 
•• 68~ residual D.O. at ~ortb Turner 
NORTH TURNER BRIDGE 
AUGUST 1958 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
B.O.D. 
ppm 
MeB 
Daye 
NH3 
ppm 
1 
2 
4 
20.0 
21.3 
22.2 
37 
43 
51 
5.80 
4.62 
5.68 
36.9 
42.6 
39.2 -­
-­
10.. 
9++ 
10 
0.7 
0.7 
0.7 
5 23.0 43 3.59 30.3 10 0.9 
6 22.0 h·c 2.78 37.2 7.8 0.7 
7 g 
9 
11 
23.0 
23.0 
22.2 
21.S 
4g 
43 
43 
2.46 
2.8;
3.10 
6.63 
40.0 
35.3 
32.8 
5.58 
...­
g 
9 
10+ 
0.7 
0.55 
0.55 
12 
13 
14 
21.5 
21.2 
21.0 
40 
42 
5.67 
2.30 
2.33 
33.8 
32.8 
4.34 
10... 
8.g 
0.70 
0.9 
15 
16 
22.5 
21.5 
59 
51 
0.72 
2.34 
53.0 
45.5 .... 
4.75 
6 
1.1 
0.9 
18 22.3 66 5.45 40.2 7.8 0.9 
19 19.6 69 4.02 43.6 7.9 0.9 
20 
21 
19.6 
20.0 
61 3.58 
2.43 
35.9 
Lost 
6.3 0.9 
22 
23 
25 
26 
27 
2e.)
2C.3 
20.5 
20.5 
20.0 
77 
74 
75 
43 
40 
2.83 
3.00 ).89
3.41 
4.$2 
47.7 
33.8 
49.0 
27.7 
22.0 
5.9 
5.0 
10.,. 
10 
5.3 
0.9 
1.4 
1.1 
0.45 
0.4 
28 
29 
30 
19.5 
19.3 
20.5 
75 
61 
).10
2.92 
2.24 
59.4 
63.2 
5.05 -... 
5.5 
4.0 
-­1.1 
1.3 
--
-- -- -
- -- --
1 Q 
NORTH TURNER BaIOGE 

SEPtEMBER, OCTOBER 19S8 

Uat Temp Lignin D.O. O.C.P. S.O.D. B IB) 
C ppm pp ppm ppm 1)a1· ppm 
Sept_ 2 21.0 4) S.12 ".a _. 10. 0.1 
.3 21.0 itO 1.,28 )).1 10 0.7 
4 20.0 
-
4.28 
--
).45 
-
...­
21 .• 0 78 1.18 64.0 S.l 1.8i 21.6 69 2.97 7).0 -- S.) 2.0 
8 19.0 sa ).70 40., -...- 8.4 O.S 
9 18.0 
--
1.72 ".0 -- 8.0 ­10 18.0 43 2.50 3,.2 
--
9.0 1.2 
11 17.0 .- 4.)a 
--
a.)l 
-- -­12 16 .. 0 _1 ) • .51 l.,.l 6.0 1.2 
13 11·0 110 2.42 S2.3 
-
-- 7.0 1.0 
15 16. ' .- 2.)0 11.0 
--
1.0 
-­16 17.6 2.80 41.0 S.8 
17 l1.2 --
-
2.52 31.0 .---- 10.0 --
-­18 16.0 ~.6) 59.2 9.18 
19 16.0 2.40 84.0 2.5 
20 3.)1 54.' 
-
6.0 ....!i'O -­2S 1 .0 .- 4.20 -.. 9.89 
-- -
Oct . 2 1) .0 
--
'.)3 ...- 11.)0 
-- -­
MILE 8 WEST 
JUNE, 1959 
Dat Temp Lignin D.O. O.C.P. MeB NH3 
C ppm ppm ppm Days ppm 
10 17.1 6.52 55.0 9~'" 0.9 
11 16.0 7.01 45.5 1.2 
13 17.8 
--
4.83 77.0 
16 16.3 49 4.57 69.0 7...... 1.3 
17 16.1 40 6.15 52.7 1.3 
18 16.3 38 4.49 4$.0 1.2 
20 16.7 41 4.37 56.0 7...... 1.1 
23 18.0 44 3.82 6).4 7'" 1.1 
... 1.224 19.0 44 4.43 55.0 
25 HL4 3$ 4.59 49.3 7 1.1 
27 18.0 35 4.40 50.0 7++ 0.7 
28 18.5 30 4.10 42.2 8...+ 0.5 
30 19.2 22 3.03 45.2 8 0.45 
ttl­
MILE a WEST 

JULY 1958 

Date Temp Lignin D.O. O.C.P. _e liH)
C ppm ppm ppm Day. ppm 
1 20.1 . 56 3.29 60.2 4.7 1,1 
2 22.0 54 3.)1 66.4 7.0 1.8 
.3 21.2 .3.06 8.)
-- it·) -­5 2.2 .4- 75 ).'1 .0 9.) 1.4 
7 22.0 78 ).)) 60.2 7.0 1.1 g 20.S 51 4.76 )9.S 8.0 0.7 
9 20.9 34- .l.es 25.8 9" 0.6 11 2).0 42 2.18 39.0 0.112 21.4 2.28 J;8.9 Z·'" O.S4'1J.. 22.8 61 1.26 54.4 4.75 1.1 
15 22 ..8 42 4.06 4'.7 8.. 0.7 16 42 ).2) t.).l 0.5
-- 7··
18 22.6 48 2.08 5).0 s+. 0.7.
19 21.8 S6 2.51 69.6- lo. 0.9 
,} ...... ".J21 21.6 6:;., ,., ( -.~ t~.: 6.8 1.1' 41 
22 22 .. 0 66 2.40 45.0 9 0.7 
2) 22.0 51 2.68 S~S.9 0.5525 2).8 74 ~.oo 7.0 ; 1.026 2).0 75 U.90 75.8 ).9 1.128 22.0 77 2.96 68.4 6.0 1.129 20.0 4) 5.28 68.0 10. O.5S 
.30 20.0 40 5.33 )2.S 10. 0.7 
'13 

~lLE 8 WEST 
AUGUST 1958 
Date Temp lignin D.O. O.C.P. Mea 
C ppm ppm ppm Dar_ :'~ 
1 21 ..0 48 '.98 35.) 10. 0.55 
2 2).0 4) 4.58 37.4 9" 0.7 4 2).0 4.3 2.58 )9.; 10 O.,s, 22.) 43 ).98 40.6 10... 0.1 
6 24.0 ~.3 2.47 34.1 
--
0.7 
8 25.7 1.)4 52.5 5.0 0.70 
9 2).7 ~~ 2.0) )8.1 
--
0.10 
11 2).0 4.3 ).20 )2.8 8.8 0.5S12 2).$ 4) 5.81 '7.7 10... 0.70 13 22.9 )7 ').47 28.6 lO 0.5S 
l5 2).S 1.0 1.71 3'.9 5.2 0.9 l6 2).0 . 61 1.73 4).9 ;.8 0.9 
18 2).1 1.19 38.) 6.1 0.45'919 20.8 75 ).92 44.8 9. 0.920 20.8 70 2.51 )8.) 
--
1.0 
22 21.9 77 2.00 44.0 4.9 l.l23 21.2 15 1.99 )4.0 4.9 1.'2, 21.2 77 1.74 60.0 4.8 1.)
26 2l..8 64 2.70 ".8 8.0 0.25 27 20.9 4) ).47 24.1 10. 0.35 
29 20.) 74 2.46 ;1.4 S.o 0.35 )0 21.2 66 1.86 74.0 4.0 0.9 
D te 
2 

j 
~ 

S 
9 

10 

12 

13 

Temp 

C 

22.0 
22.0 
21.7 
21.0 
19.9 
19.3 
19.8 
17.3 
l7.3 
lUJ..E 8 WEST 

Sl:.fTB.:lISER 1958 

Lignin D.O. O.C.p. 
pptl ppm ppm 
51 ).72 49.6 
At0 4.)8 37.9 
It) j.61 )1.0
70 2.1.3 45.8 
43 2.41 1+'7.5 
... 2.77 )4.7
4.5 ).20 3.5.8
.... ).)9 ) q .)
--
).56 51.5 
MeB 
lIaY's 
9
10. 
10. 
4.2 
8.09.'
10. 
6.S6.; 

IH) 
ppm 
0.7 
0.7 
0.6 
1.)
0.9
-.. 

0.6 
1.2 
1.0 
~1I1E $ EAST 
JUNE, 1958 
Dat Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
MeB 
Days 
NHJ 
ppm 
10 17.2 6.$5 50.0 -­
11 15.$ 6.6$ 44.5 9.,.... 0.9 
13 18.2 4.89 75.0 1.0 
16 16.2 49 4.66 72.0 7·... 1.3 
17 16.0 40 5.76 60.0 1.3 
18 1608 41 1.61 70.6 1.2 
20 
23 
24 
16.;
18.0 
1$.6 
44 
44 
44 
4.11 
3.]8
4.02 
53.5 
6).0
64.0 
6 
7+ 
1.1 
1.1 
1.4 
25 
27 
28 
30 
19.0 
18.2 
19.0 
20.0 
38 
40 
33 
19 
4.22 
4.03 
3.48 
2.62 
60.0 
;8.4 
45.3 
46.2 
7 
7"A. 
8.,. ... 
g 
1.1 
0.5 
0.5 
0.;5 
--
MILE S EAST 
JULY 1958 
Date Temp Lignin D.O. O.C.p. ~. B HH)
C ppM ppm ppm Days pp 
1 20.6 61 ).12 60.0 4.7 0.9 
2 22.0 54 'l.79 74.2 6 1.5 
:3 21.0 
--
1.,0 42.7 8 
S 23.0 3.01 64.0 7.5 l.4­
7 21.5 bi 4.15 59.4 6.5 1.1 
8 20.) 51 4.13 4).9 S 0.7 
9 21.5 40 3.1) 28.7 9.. 0.6 
11 2).4 48 2.12 38.0 9 0.7 
12 21 t a 1.90 47.9 5 0.7 
14 23.0 i~ 0.00 60.0 4 l.l 
15 2).0 43 3.91 45.6 8+. 0.7 
16 
--
0.;7 45.l{. 7·· 0.6 18 22.4 l3 1.00 S.) 0.9 
19 21.7 Sl 2.. 07 S5a-.02 ;.75 0.9 
21 21.6 1.70 6~.8 ;.8 1.1 
22 22.2 ~~ l~ ·J; ~ 57.6 7 0.7 
2) 21.) 56 2.i.? ~1.) a 0.5 
2.5 2).9 74 1.)0 60.6 5 1.1 
26 2).U 77 0.00 62.8 ).9 1.l 
28 21.6 71 1.93 66.0 S.7 1.1 
29 20.l 4) 4.77 42.9 10. o.ss )0 20.0 40 5.12 )2.9 10. 0.7 
--
V.ILi e EAST 

AUGUST 1956 

Date Temp Lignin D.O. O.C.P. ~B NH)
C ppm ppm ppm Day. ppm 
1 2l.1 )7 5.70 31.5 10. 0.7 
2 22.9 4) 4.08 )8.8 9'" 0.7 
It 2).2 ltl 1.95 4.0.1 6 0.65 
21.8 43 ).22 39.2 10. 0.7l 2) . 9 40 2.20 )8.1 0.1 
S 25.2 59 0.92 4/ ... 3 i,25 0.10 9 2).2 51 1.6) 40.1 .0 0.10 
11 22.6 4) 2.67 34.) 7.' 0.5512 23.0 4) 5.2; )8.) 
--
0.70 
13 22.3 42 ).47 29.6 7.8 0.55 
15 23.8 1.37 )7.2 4.75 0.9 
16 2).) . il 1.)g ItS.1 S.S 0.9
18 22.0 ;9 1.OS 40.1 5.8 0.55 
19 21.0 70 ).0' 43.6 9.0 0.7 20 20.6 70 2.)0 4.0.6 1.2 0.9 
22 22.0 77 1.)5 46.2 4.5 1.1 
2) 21.0 74- 1.58 34..2 4.) 1.52; 21.0 1.40 52.8 4.) l.l 
26 21.S lJ. 2.)9 44.9 S.O 0.4 
27 20.7 It) 3.01+ 26.4 10... 0.1t29 20.1t 74 2.24 '3.0 4.9 0.9 30 21..2 69 1.64 64.2 3.9 1.1 
MILE 8 EAST 

SiPTEMBSR 1958 

Date Temp Lignin D.O. O.O.P. MeB IB,
C ppm ppm ppm Day. pp 
2 22.0 51 ).)7 46.2 8. 0.7 
.3 21.5 ;'0 ).S8 .39.1 10... 0.9 
S 20.0 4) ).42 )1.; 10. 0.7 
6 21.0 70 1.47 6).0 1.1i·28 19.8 37 2.40 49.8 .0 0.8 
9 19.3 2.76 34.4 9.5 
-­10 19.8 -4S ).So 3).9 10.0 1.0 
l2 l7.) 2.72 42.) l.2 
13 17.' 
--
-- ).2) 56.0 l·9.0 0.8 
TURNER CENTER BRIDGE 
MAY, JUNE, 1958 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
B.O.D. 
ppm 
MeB 
Days 
NH3 
ppm 
May 1 
g 
15 
22 
29 
7.0 
8.0 
9.0 
13.0 
16.0 
-­
...­
12.20 
10.10 
11.05 
9.75 
8.28 
-­
-­
4.60 
3.50 
3.20 
3.19 
3.30 
-­
-­
June 5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
16.0 
17.5 
17.2 
17.2 
17.5 
17.2 
17.2 
16.5 
16.8 
16.8 
17.0 
17.0 
17.0 
...­
12 
-­40 
47 
37 
41 
..­
41 
41 
8.60 
5.79 
7.00 
7.20 
5.73 
5.41 
5.06 
4.93 
6.46 
5.61 
5.00 
4.48 
4..2~ 
54.0 
47.5 
46.5 
78.0 
8).0
62.0 
49.9 
6;.6 
56.0 
68.0 
4.6)
-­
.... 
13.86
-... 
-­
7.24 
...­
. -or 
9+· 
9+· 
7++ 
7+ 
-­7++ 
"'­
0.9 
1.2
-... 
1.3 
1.3 
1.1
-.. 
1.5 
1.4 
23 17.0 44 2.77 68.2 16.60 7+ 1.1 
24 
25 
26 
27 
28 )0 
18.0 
18.9 
18.5 
19.6 
19.9 
20.5 
44 
40 
...... 
38 
35 
21 
4.47 
4.27 
4.1)).54­
2.93 
2.08 
73.0 
58.0
-.. 52.0 
44.0 
44.5 
11+.37 
7.95 
17.80 
15.60 
7·· 
7 
g .... 
8 ++ 
s.a 
1.1 
0.9 
0.9 
0.5 
0.45 
-- --
- -- -- -
--
- -- -- --
TURNER C~NTER BRIDGE 
JULY 1958 
Date Temp Lignin D.O. O.C.? B.O.D. M! NHtlQ ppm ppm ppm ppm Day. pp 
1 22.0 51 0.13 49.2 
--
_. 7 0.9 2 22.6 78 2.26 62.6 9 1.1 ) 22.5 2.65 ...- 6.42 -....5 22.6 74 1.07 65.0 .- 8.0 1.)
7 22.2 60 ).57 52.4 
--
....- 0.9e 20.8 59 3.15 1.t6.0 
--
S 0.9 
9 22.0 )5 ).80 27.; 0.6
-- 9...•10 22.0 2.7) 2.10 
11 22.2 48 1.1; 4).4 g 0.712 22.0 48 0.04- 45.8 -- 5 0.714 23.0 61 0.00 ~9.6 
--
5.2 0.9IS 23.0 . 56 2.6) 1.6 
--
S.... 0.916 22.) 37 2.31 44.6 .... 0.55l7 20.; 2.80 
-
2.4; 7··
-­18 21.8 37 2.45 .... 6 -- i2•9 0.7 -­19 21.0 48 2.1e 1.4 0.921 21.0 '9 1.78 64.4 --- Z.g 0.922 21.1 66 1.58 65.0 
--
0.8 
2) 21.0 51 2.;) 44.6 
--
~ 0.5524 22.; 2.20 ).7a
25 23.0 69 1.12 57.0 
--
5 0.926 23.0 74 0.07 77.2 
--
4.9 0.928 21.2 77 1.14 58.4 
--
;.1 1.0 
29 20.0 51 . 4.oj 44.9 
--
10. 0.55 )0 19.9 40 4.31 43.8 
--
10.- 0.7 
31 21.0 
--
;.93 
--
5.06 --
­
--
-- -- --
"f, ) 
TURNER Cl!.NTER BRIDGE 
AUGUST 1959 
u t temp Lignin D.C. O.C. f' . B.O.D. B NHl 
C ppm pp pp ppm DaY8 pp 
1 21.0 )4 5.20 42.0 
--
lO. O.SS 
2 21.4- J.3 ).01 )6.5 
-- 9" 0.7 ~ 23.0 4) 0.45 )9.0 
--
7.S O.SS 
S 22.8 4) ).47 4).2 
--
10. 0.7 
6 2~.8 1+2 2.32 )s. 10 O. 5S 
7 24.5 
--
1.60 
--
3.52 
-- -­8 2).8 0.43 • -- 4.8 0.70 9 23.0 jl 1.62 j .4 
--
6.9 0.70 
11 23.0 It:) 1.43 )). 3 9.1 O.ltS 
12 22.0 43 ).90 37.0 
--
10+ 0."13 2l.8 itO 1t.)4 29.5 10 0.50
-- _. _.14 22.0 .- 2.10 
--
).,51l; 24.; )7 1.4(4 )4.9 
-
6.2 0.716 .22.S 66 1.6) 4'.5 . ;.1 0.918 22.2 1.29 )8.7 
--
-- 6.0 0.7 
19 2;,70 ~ ;;.02 39.6 9· 0.7 20 ~t.".2 70 3.08 40.6 --
--
0.9
-21 21.0 ... 2.45 Lost
--
.-
-­22 21 . 2 70 1.17 4l.1 
--
6.0 0.9 
•• ,"~I"2) 2.1..0 78 1.;9 4,.6 
--
4.5 1.42S IU.O 77 1.49 46.4 
--
5.8 1.126 21.0 66 1. 0 1tJ...4 6.) 0.7 
27 21.0 It) 1.82 )0.7 --
--
10. 0.4 
28 20. 5 ).45 1.82 .­29 20.1 61 1.84 39.9 
--
9.0 6.lt. 
30 20.4 59 ).14 59.2 5.8 0.7
, -­1,,1.11',,:. \ . ~\ ~" - . 

}~' ,_,: ':,,'$. ..Jo • • • ~' I' ''' ••.c... .. . 

TURNER CENTER BRIDGE 
SEPTEMBER. OCTOBER 19S9 
Uat T mp 
C 
L1sn1n 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C. ? 
ppm 
8.0.D~ 
ppm . 
B 
Lay 
Uti) 
pp 
Sept . a 
.1 
4­
g 
8 
9 
10 
11 
12 
1) 
15 
16 
l1 
1~ 
19 
202, 
22.0 
;tl.O 
20., 
21 .. 5 
21.2 
19.5 
19.2 
18.0 
18.S 
16., 
18 .... 
17.2 
17.9 
16.8 
16.0 
16.2 
15.2 
16., 
'1I.) 
..... 
43 
61 
70
-51
-­
-­
_. 
.­
-­
-
-­
-­
-­
-
2.80 
2.9;.2).17
1.82 
0.90 
1.)5
1.55 ).15
2.00 
3.09 
2.01 
1.S1 
2.60 
1t.40 
2.46 ).)8
4.13 
406.) 
44 ..7
-­)l.2
6S.0 
53.9 
~:7 
...­
32.8 
,6.9
58.0 
76.0 
35.5
-­62 •• 
88.0
-­
-­
-­).44,
-
-­
-
-
-­4.28
-
-­
.'.
-
-5.02
-
-­;.21 
,. 
10.
-­10. 
S.)
6.0 
10. 
lO..
-­9.0 
6.4 
5.5
Loet 
10.0
-­1.56.0
-­
0.7 
0.1
_. 
0.6 
1.)
1.1
-­0.6 
...­
1.0 
0.8
-
..­
-­
-­
-
-­
--
Oct. 2 11..0 ....­ 5.15 
-­
6.47 
-­ -­
MILE 6 
JUNE, 1958 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
MeB 
Days 
lH3 
ppm 
9 17.8 5.94 48.5 9~~ 
10 17.0 6.63 47.0 
11 15.8 ...­ 6.69 50.0 9... .,. 0.9 
13 17.2 4.20 56.5 1.1 
16 
17 
18 
20 
21 
23 
17.0 
17.0 
16.8 
16.8 
17.0 
17.$ 
46 
43 
37 
35 
40 
43 
4.4$ 
4.33 
5.81 
4.01 
3.21 
2.02 
54.5 
55.8 
55.2 
43.5 
6i·66 .0 
7 
7...... 
4.8 
1.' 
1.3 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
24 18.6 46 2.10 70.0 1.1 
25 19.8 46 4.28 63.0 7 1.1 
27 19.0 32 2.73 47.0 7 0.9 
28 
30 
19.0 
20.0 
35 
21 
1.52 
2.19 
43.2 
44.0 
7 
5.8 
0.7 
0.45 
MILE 6 
JULY 1958 
---,," 
.Date 
1 
2 
3 
S 
7 
a 
9 
11 
12 
14­
15 
16 
18 
19 
21 
222;
2S 
26 
28 
29 
)0 
remp 
C 
21.0 
21.0 
22.4 
23.0 
22.0 
21.0 
21.3 
23.0 
22 . ) 
2).0
22.8 
..... 
23.0 
21.9 
21.7 
22.2 
21.9 
2£.,.0 
22.7 
;(1.4 
20.9 
20.0 
Lignin 
pp 
51 
66
-­7$ 
61 
70 
40 
43 
43 
59 
59 
42 
37 
43 
597\j 
59 
61 
61 
l; 
4) 
D.O. 
ppm 
0.53 
1.20 
1.14 
1.)
1.gS
2..)1 
3.)0
1.79 
0.62 
0.00 
0.82 
1.)1
0.)4
1.85 
1.07 
1,59
1.52 
0.73 
0.00 
0.13 ).25
4.70 
o.c.p. 
ppa 
42.5 
51.0 
6).0
66.2 
56.S 
4).6
)1.5
40.1 
42.6 
53.0 
63.8 
1.2.7 
.38.9 
5).8
65. 
~l.(' 
;"7.)i7•21.2 
64.4 
52.6 
34.7 
Mea 
Daye 
~.7 
5 
5 
4.75 g 
9++ 
9'" 
S 
It 
17.... 
0.15 
4.9 
5 
5
,.6
;
3.1
,.8
S 
10. 
NIt& pp 
0.5 
1.1
-1.4­
1.1 
1.1 
0.7 
0.7 
0.55 
0.9 
0.9 
0.55 
0..7 
0.9 
0.9 
0.9 
0.7 
0.8 
0.9 
0.9 
O·Io. 
.MILE 6 
AuaUST 1958 
D te Temp 
C 
L1p1n 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
l-teS 
Day­
tiM) 
ppm 
1 
2 
At 
5 
6 
8 
l~ 
12 
1)
15 
10 
l8 
19 
20 
22 
2) 
25 
26 
27 
29 )0 
20.7 
22.0 
2).1
2) . 7 
2').6
25.0 
~U..o 
2).0
2).8
22.9 
2).1
2).)
22.0 
21.a 
2l.2 
2).0
22.0 
21.0 
21.8 
21.8 
20.0 
21.5 
37
,)7
4) 
43 
;l 
59 
43 
51 
40 
37 
69
'959 
77 
~ 
77 
66 
4)
4)
;9 
5.20 ).61
1.8;
1.54 
2,;1O. 6 
0.78 
1.)4 
:hOlt 
'.61 
1.49 
0.4-6 
0.4)
l.59 
1.87 
1.53 
0.62 
0.86 
0.66 
2.15 
2.)2
0.81 
;.8.9
32.7 )8.9
40.0
".442.9 )7.5)1.9
39.0 )0.6)2.8
45.8 
39.0 
.35.4 
ItO.S 
27.5 
35.2 
39.2 
S2.4 
31.7 )0.$
53.0 
10... 
9 .... 
6,8 
10
-4.8 
4.8 
6 
10... 
10. 
5.6 
4.8 
10.0 
7.9
-
-­4.0 ).8
6.2 
10+ 
e.o 
4.3 
0.55 
0.7 
0.7 
0.7 
0.4'0.70 
0.70 
0.)5
0.55 
0.5S 
0.6 
0.9 
0.5S 
0.45 
0.9 
0.7 
1.)
1.1 
0.9 
O.SS 
O.SS 
0.45 
MILE 6 
SEPTlIJt18!R 1958 
Dat.. T.mp Lignin D.O. o.c.p. Mea 
C ppm pplll ppm Day. :~ 
2 22.0 ;9 1.)9 52.0 5.0 0.1 j 22.4- 51 2.54 1.9.9 7.2 0.9 
S 22.0 4) 2.05 31.0 9.0 0.6 
6 21.2 1.70 .3;.4 6.8 0.7'9a 20.0 64 1.09 60.4 S.O 1.3 
9 19.) 
--
1.'0 )8.) 7.0 
-­10 19.5 4$ 31.9 9.0 O.Sala'
12 18.0 -"':" 2. 0 2S.5 a.o 1.0 
13' 17.7 -- . 2.00 57.4- '.0 0.6 
I-lILE 5 
JUNE. 1958 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
MeB 
Days 
NH.3 
ppm 
9 
10 
113.0 
16.7 
5.92 
6.16 
47.5 
45.0 
9...... 
11 16.2 6.61 51.0 9..... 0.9 
13 17.1 5.11 53.5 1.1 
16 17.0 46 3.52 60.0 7· 1.1 
17Ie 
20 
21 
17.0 
17.0 
17.0 
17.0 
47 
40 
35 
40 
2.b2 
4. 35 
4.11 
3.14 
66.0 
53.3 
41.2 
52.2 
7.,.+ 
1.4 
1.1 
1.1 
0.9 
2.3 16.7 44 2.37 63.0 4.8 1.1 
24 1$.6 46 1.51 75.0 1.1 
25 19.0 46 3.82 64.0 7 1.1 
27 
213 
.30 
18.)
19.0 
19.8 
32 
37 
21 
2.5.3 
2.33 
1.09 
39.9 
44.5 
45.5 
7 
6 
5.8 
0.7 
0.7 
0.45 
MILE ; 
JULY 1958 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
pp 
O.C.P. 
ppm 
8
Day 
NH 
pp 
1 
2 
)
; 
7 
a 
9 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
21
,22 
2) 
25 
26 
26 
29 
.30 
2l.2 
22.2 
2.3.0 
22.7 
21.5 
21.2 
-23.2 
22.2 
2).1
2).0 
...­
22.0 
21.; 
22.0 
21.8 
21.S 
21..0 
2).0
20.5 
21.0 
19.9 
51 
66 
-l~ 
70 
51 
4.3 
42 
48 
56 
4)
37 
lt2
'974­
61
;9
51 
70 
74 
itS 
1.47 
0.56 
0.00 
1.27 
1.)1
1.)8
2.12 
1.,0 
0 ..70 
0.12 
0.58 
2.21 
1 .. 37 
1.)2
0.51 
0.70 
1.1;2 
0.51 
0.00 
0.00 
0.67 
4.7) 
4).5
a5•20.0 
59.0 
55.0 
60.4­
36.6 
;U... 8 
40.0 
46.4­
,8.6 
45.0 j&.)
54.4 
6;.6
60.2 
49.6 
;2.4
52.260.,.
64.6 
)5.0 
4.7 
9 
5 
56.0S.'9 
78 .... 
2 ).8
7.. 
6.75 
4.9 ).9
.3.9 
5.6 ).8).1
3.8 g 
0.7 
1.0
.­
1.2 
1.1 
1.1 
0.9 
0.6 
0.7 
0.7 
0.9 
0.55 
0.45 
0.7 
0.9 
0.9 
0.7 
O.~O. 
0.7 
0.9 
0.5; 
--
MILE ; 

AUGUST 1956 

Date Temp Lignin D.O. O.C.P. pieS NH)
C ppm ppm ppm Days PI'· 
1 20.1 34 5.00 52.4 10+ 0.55 
2 22.2 37 4.1.3 )4..2 9 .... 0. ,7 
it 2).) 43 2.27 '7.6 10. o.s;
S 2).0 43 0.4a 39.2 Lo ~ 0.55 
6 23.9 J.S 2.)) 41.9 0.4;
8 25.0 48 0.26 );.1 4.8 - 0.';9 23.0 59 0.28 42.8 ).8 0.60 
II 2).0 4) 0.26 30.9 4.9 0.);
12 2).7 51 1.71 )6.9 S o.s;
1) 22.8 4.0 ).24 34.9 10 0.5;
15 2).0 )2 1.21 )2.2 6.6 0.4S 
16 22.9 . ;1 0.19 36.2 S.8 0.91. 22.2 61 0.40 )6.7 9.7 O.SS 
19 22.0 59 .Loa1; )6.9 8.0 0.4S 
20 2l.4 1.8; 39.0 
--
0.9 
22 22.7 lJ. 1.49 )0.6 0.7 
2) 21.6 70 0.14 28.8 ).6 1.12; 21.0 64 0.3) 44.9 2.8 O.)S26 21., 70 0.2,) 48.4 ).) 0.9 
27 20.9 4) 0.97 41.) S.O 0.7 
29 21.1 43 2.01 2).2 10 0.7 )0 22.1 51 0.48 46.4 S.3 0.25 
--
q 0 
MIU ; 
5£PTEMBiR 19;8 
Oat.. 
2 

.3 

i 

8 

9 

10 

12 

1) 
Temp 

C 

22.0 
22.2 
22.1 
20.0 
20.7 
19.7 
19.0 
17.9 
17.) 
Lignin 
ppm 
;9

51 

4)
40 

70 

...... 
--
)' 
... 

D.O. 
ppm 
0.)6
1.45 
1.94 
1.22 
0.20 
0.80 
1.70 
2.25 
1.70 
o.o.? 
pp 
68·t
44 • )2.0);.0
61.4 
lt6.0 ).1
19.6 
;4.0 
Mea 
D Y. 
3.0 
10.'.7 
7.)
2.9 
4.9 5.4 
8... 
S.O 
:~ 

0.9 
0.90.;

0.6 
1.4 
O.S 
0.5O.g 
BAY 9 
D te Tmp 
e 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.p. 
pPIll 
B 
1) J. tift,pp 
H.S. 
ppm 
June 18 
24 
27 
28 
17.0 
1 .4 
19.0 
18.2 
44
-­
....­
-
2.20 
0.66 
1.24­
o. 
66..0
-­
-
-
7"
-­
.­
-­
1.2
-
-­
-
-­
-­
-­
-­
J\Ily 2 
.3 
; 
10 
11 
12 
14 
tl 
16 
21 
2S 
26 
28 
29 
21.0 
21.2 
22.5 
23.5 
..... 
2,.0 
23.0 
2).0
-­23.0 
22.1 
24.0 
2).0
22.0 
21.S 
-
-­
- ' 
-­
-
-­
-­
-­
.­
-­
-
-
-
-­
0.08 
O • 
0.,2.7
0.66
-­o. 
O.lt1 
0.22 
O. 
0.02 
0.18 
0.20 
0.27 
O. 
o. 
-­
-51.6 
4$.4
-­)8.9
39.1 
44.9 
43.5 
44.0 
42.6 
60.0 
-59.6 
57.6 
-
..­
2.
-­1.5 
1.0 
0.6 
1.0 
0.9 
1.)
1.9 
0.9 ).1
0.9 
1.0 
-­
-
-­
-
-­
-
-
-­
-
-­
-
-
..­
-­
-­
-­
....­
-­
-­
-
-­
-­
-­
-­
-­
-­
-­
-­
-0.05 
AuS_ 1 
2 
4 
6 
11 
13 
15 
18 
22 
2)
25 
26 
22.0 
22.0 
2).8
2).7
2).7
2).8
24.1 
22.)
22.9 
22.1 
22.0 
21.4­
-
-
-­
-­
......
-
-
-­
-
-
... 
-­
2.42 
2.$4 
0.51 
0.19 
0.18 
0.55 
0 • ..16 
0.26 
0.06 
0.10 
0.)0
0.18 
)9.S)2.9
36.0 
36.1
-­~l.S
:U••2 
32.~)6.
-
-­
-
5.8 
~.. 
-­
-2.7 
) • .3 
o.e 
1.9 
2.9 
l.6 
0.8 
_. 
-
....... 
-­
-
-­
-­
-­
-­
_. 
-
-­
-
-
-­
-
-­
-
..... 
-­
-­
_. 
-
--
Sept. 2 
:; 
; 
6 
12 
22.1 
22.1 
21.9 
20.9 
18.4 
-
-­
-­
-­
-­
0.18 
0.25 
0.94 
0.32 
1.10 
' )S.)
-­42.6 
3<;.8
27.7 
1.1 
-
-­
-
-­
-­
-­
.­
-­
-
-­
-­
.­
-­
-. 
MILE 4 
JUNE, 1958 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
M B 
Days NH~ pp 
9 18.2 5.29 45.0 9++ 
10 17.0 5.31 48.0 -... 
11 
13 
16.8 
19.0 
--r­
-­
5.81 
5.02 
46.0 
47.3 
9...... 1.0 
1.1 
16 17.1 44 2.70 58.5 7+'" 1.2 
17 16.9 44 2.17 71.0 1.3 
18 
20 
21 
23 
17 .. 0 
17.1 
17.0 
18.0 
44 
40 
35 
44 
2.'75 ).78
2.65 
2.06 
68.0 
52.5 
48.0 
61.0 
7..... 
4.8 
1.2 
1.1 
0.9 
1.1 
24 19.0 46 1.37 65.0 1.2 
25 19.4 44 1.46 65.4 6 1.1 
27 
28 
30 
10.5 
19.8 
20.0 
37 
37 
23 
1.45 
1.47 
C.91 
54.8 
41.2 
43.7 
5.2 
6 
3.8 
0.9 
0.7 
0.55 
MILE It 
JULY 1958 
;.late
. 
Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
MeB 
Day. 
NH) 
ppm 
1 
2 
:3 
.5 
7 
S 
9 
11 
l2 
14 
15 
l6 
18 
19 
21 
22 
2)
25 
26 
28 
29 )0 
21.4 
21.2 
21.8 
22.8 
21.2 
21.5
-­2).6
22.5 
2).2
2).0
-... 
22.7 
22.2 
22.0 
22.)
22.2 
24.5 
23.0 
21.)
21.2 
21.8 
43 
59
-­14 
70 
69 
61
'943 
48 
51 
5l 
42 
J4 
~9
'9 
61 
59 
51 
74 
69 
61 
0.20 
0.19 
0.00 
0.4S 
0.;2
0.41 
0.)) 
0.4)
0.)4
0.00 
0.42 
0.00 
l.28 
0.75 
0.21 
0.28 
0.40 
0.25 
0.24­
0.00 
0.18 ).56 
43.1 
42.7 
51.6 
60.6 
5).8
56.6 
52.0 
40.9 
38.1 
45.4 
51.0 
59.4 
41• .5ii,,2
.It66.2 
62.2 
60.8 
50.664.8 
62.0 
44.4 
2.2 
3.6 ).15
3
0.8 ).1S
2.75 ).8
4 
1.2S 
.) 
).)
'.It
'.753.9 
2.25 
1.9 
0.8 
0.8 
l.l 
1.9 
6.0 
0.45 
1.0 
..... 
1.1 
0.9 
1.1 
1.1 
0.9 
0.6 
0.7 
0.7 
0.7 
0.45 
0.45 
0.9 
0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.9 
0.7 
0.7 
--
MILE 4 

AUGUST 1958 

Date Temp Lignin D.O. O.C. ? tileS NH)
C ppm ppm ppm Days p 
1 21.) 4) ).78 )8.2 e.o 0.55 
2 21.9 1t2 3.45 )it1 t+ 0,;; 4- 2).2 42 1.51 ) .8 0.55 
22.6 4) 0.41 37.1 4.0 O.SS~ 2;h9 ;1 0.90 )8.a 0.4;
8 25.2 43 0.29 )4.4 ).. o.s;
9 2).) 59 0.25 )8.0 1.13 0.6,
II 2).2 51 0.42 )2.4 2.8 0.1.512 2).9 4) 0.10 37.; 5 0.4;
1) 23.1 43 1.17 37.2 4 O.SS 
15 24.0 )7 0.)4 )4.) 2 0.4516 2).1 4.0 0.28 )0.4 2.9 0.5518 22.4 51 0.22 )8.1 1.8 O.SS 
19 21.2 64 0.)0 .3 .2 At 0.4S 
20 22.1 61 0.77 )6.6 5.1 o.s;22 2).; 61 0.14 37.7 :3.) 0.45 
2) 22.1 ;9 0.18 28. 2.9 0.7
25 2l.9 70 0.39 42.1 0.8 0.726 21.5 70 0.)5 46.9 o.e 0.927 21.0 ;9 0.19 ;2.9 1.0 0.9 
29 20.5 40 1.40 29.2 6.0 0.9)0 22.0 40 0.22 35.; J.3 0.25 
r-ULE 3 
JUNE, 195$ 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
MeB 
Days 
NH3 
ppm 
9 le.6 5.33 43.0 9+.. -.. 
10 17.7 4.92 46.0 
11 16.6 4.97 46.5 9..+ 0.9 
13 
14 
1$.) 
27 
4.52 
3.59 
49.7 
49.0 7++ 
0.9 
16 17.1 44 3.03 57.0 7+· 1.1 
17 
18 
17.2 
1$.0 46 46 
1.90 
2.27 
67.0 
65.6 7 .... 
I.) 
1.3 
20 17.5 40 2.95 53.0 7++ 1.1 
21 17.0 37 2.17 50.0 0 .7 
23 1$.6 40 8.99 54.0 5 1.1 
24 Id.O 40 0.69 54.0 1.2 
25 19.2 43 0.46 61.0 4.75 1.1 
27 
28 
19.0 
19.0 
43 
37 
1.35 
0.00 
61 .8 
46.S 
7 
4.75 
0.9 
0.9 
30 20.0 27 0.00 46.9 3.1 0.65 
--
--
qb 

MILE 4­
SUTEKBEi 1958 

Date 
2 

.3 

~ 
g 

9 

10 

l2 

13 

Temp 
C 
22.)
22.0 
21.' 
21.2 
20.7 
20.0 
19.;
18.)
le.1 
Lignin 
ppm 
59 

51 

4) 

40 

59 

... 
'1
-.. 
D.O. 
Pl> 
0.16 
0.25 
1.49 
0.48 
0.20 
0.)0
0.80 
1.65 
1.20 
O.C.". 

ppm 
4-9.8 
49.43).5
'5.1 
'0.960.8 
1tO.1 
26.2 
35.4 
MeB
Dar· 

.9 

1.9 
6.9 
2.9 
2.2 
2.0 
5.4­
6.0 
5.0 
p~. 
0.9 
0.9 
0.50.'
1.'

-
1.0 
0.6 
0.5 
JoULE .3 
JULY 1954 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.? 
ppm 
~B 
Days 
tfH) 
ppm 
1 
2 
.3 
21.2 
22.2 
21.8 
SO 
59
-­
0.00 
0.19 
0.00 
39.2 
35.6 
41.1. 
2 
2.151.S 
0.7 
0.9
-­5 
7 
22.9 
21.6 
70 
69 
0.2)
0.39 
S8.4 
55.8 
2 
0.8 
1.1 
1.0 
8 
9 
11 
12 
14 
15 
16 
16 
19 
21 
22 
2) 
25 
26 
28 
29 )0 
21.;
-­23.S 
23.2 
23.0 
2).1
-­23.0 
22.8 
21.S 
22.8 
23.0 
24.)
22.1 
21.9 
21.5 
22.2 
69 
6J. 
59 
4)
48 
42 
SO 
4)
37 
51 
66
;6 
5951 
10 
10 
69 
0.)0
0.44 
0.19 
0.00 
0.)1
0.)9
0.00 
0.00 
0.)2
0.21 
0.211 
0.24 
0.22 
0.09 
0.00 
0.00 
0.62 
49.8 
;O.S
48.4 
.1.9 
37.8 
42.9 
;6.2
47.8 
41.1 
47.2 
57.0 
51.9 
55.8 
;0.8
42.4 
S6.8 
60.0 
0.8 
1.75 
0.75 
1.0 
0.8 
1.0 
1.9 
2 
1.8 
2.9 
1.25 
0.9 
0.7;
0.80 
0.9 
0.8 
1.9 
1.1 
1.1 
1.0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.45 
0.5 
0.7 
0.90.;;
0.6;0.;;
0.7 
0.9 
0.7 
141LI :3 
AUGUST .1.958 
Dat.. T-.p .i..1gn1n D.O. O.C.P. .Me! 14M3 
C ppm ppm ppm Va,._ PI> 
1 21.9 51 2.lt8 3'.; 6.0 0.55 
2 22.4 42 ).2$ 3).2 8.8 0.7 
4- 2).2 l.3 0.82 )2.2 4..0 0.4S 
22.5 .4.2 0 • .52 35.4 6.8 0.55i 2).6 lt4 0.20 40.2 0.4'8 2~..6 4.3 0.16 34..8 2.0 - 0.45 
9 2).7 .51 0.)0 3).2 ....- 0.6,5
11 2).8 51 0.33 )).2 0.8 0.55l2 24.0 4) 0.60 )8.6 2.S 0.45 
1) 4)240.0 0 • .34 3' ..7 1.1 0.4.5l; 2Jt.o 30 0.40 35.0 0.8S 0.4516 23.0 . 48 0.29 28.8 2.1 0.4.5
18 22.4 51 0.22 31+.7 0.8 o.s;
19 22.0 61 0.09 3S,S o.s 0.4.5 
20 22.2 66 0.)) )7.6 0.8 O.,s
22 2).0 66 0.27 )1.; 0.8 0.4;
23 2.2.2 59 0.27 )1.2 0.9 0."2S 21.9 75 0.lt8 )8.7 0.8 0.726 21.5 51 0.22 :n.8 0.6 0.7 
27 21.0 48 0.15 4.7.8 0.8 1.129 21.0 40 0.25 39.6 2.) 1.1 
30 2).0 40 0.17 29.1 1.8 0.2; 
BAY 6 

JUNE 1958 

Lat.e Temp Lignin D.O. O.C.p. MeB NB) 
1" 
\; ppm ppm ppm Days pPL'1 
..... 4.10 50.0 7... ......14 27 
16 17.1 44 2.51 5$.; 7· l.u 
17 17.2 44 2.43 73.6 7· 1.3 
20 17.4 40 2.6~ 65.0 7 1 ..1 
21 17.~ 31 2.)1 ;6.5 o.a
-2) 19.0 38 1.37 46.5 6.75 1.1 
24 18.6 38 0.;1 43.) 
-
1.2 
25 19 ..0 40 0.64 57.2 4.75 1.3 
27 18.6 41 1.21 .53.4 5.2 0.92e 19.0 37 0.)8 41.8 4.75 0.9 )0 20.1 27 0.00 46.8 ).8 0.1 
MILE) 
SEPTEr4BER 19.58 
Date Tetnp L1p1n D.O. O.C.ft. B riB) 
C ppm ppm ppm nays ppm 
2 22.0 51 0.02 51.2 4.0 0.7 
.) 22.0 61 0.13 4.9.1. 0.9 1.1 
5 22.u 51 0.52 40.2 ).) 0.6 
6 21.2 )7 0.4' 3.5.9 l.g 0.45 
8 21.0 ,6 0.21 ) .2 0.8; 0.8 
9 20.' .- 0.); 51.0 1.9 
-­10 20.9 9 0.)0 45.) 2.0 1.3 
12 18.) 0.6; 2).6 ).0 0.5 
1) 18.8 
-
-- 0.), 38.) ).; 0.) 
I () i 
BAY 6 
JUL! 1958 
Dat. T mp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C. ,P . 
ppm 
,,1e8 
Days NHd pp 
1 
2 
.3 
21.2 
2l.1 
22.1 
51 
59
-­
0.00 
0.40 
0.00 
40.5 
3l..9 
37.4 
2 ).8
1.S 
0.9 
0.7
-­5 
7 
8 
9 
11 
12 
14 
15 
18 
19 
21 
22 
23 
25 
26 
28 
29 
)0 
22.8 
22.1 
2J..7 
-2).;
23.0 
2) .. 6 
2).2
2).2
22.8 
22.8 
23.1 
22.7 
24.5 
2;.2 
22.1 
21.5 
22.2 
70 
69 
69 
61 
61 
9 
51 
43 
43 
42
;1 
56 
56 
59 
Sl 
61 
66 
10 
0.2(.; 
0.20 
0 .. )0
0.29 
0.16 
CJ.07 
0.00 
0.10 
0.00 
0.46 
0.14 
0 • .35 
0.20 
0.19 
0.06 
0.11 
0.00 
0.10 
61.(", 
~5.5 
51.0 
52.0 
54.2 
50 .. a )8.9
1t2.0 
47.9 
45.5 )8.4
41 .4 
54.0 
58.0 
5°·i)0. 
lt9.0 
56.6 
0.8;
0.8 
0.8 
1.75 
0.75 
0.; 
0.8 
1.0 
4.75 
1 
0.8 
0.9 
0.9 
o.e,
O.gO
0.7 
0.25 
0.25 
1.1 
0.9 
1.1 
1.3 
1.1 
0.9 
0.7 
0.7 
0.45 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.5 
0.55 
0.9 
0.9 
) 0 ~ 
• 
BAY 6 
AUGUST 1958 
Llat. T UIP 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
f.le13 
Days 
NH) 
pp111 
1 
2 
4, 
5 
6 
8 
9 
11 
12 
1,3 
15 
16 
2Z.)
23.3 
2).2 
22.<) 
24.1 
24.9 
2).2 
24.0 
24.0 
24.Q
24.1 
2,3.2 
61 
48 
43 
42 
43 
4)
51 
5l 
51 
4)
42­
48 
0.52 
1.24­
1.vO
o.)a
0.20 
0.1) 
0.2l 
(J,29 
tI. J) 
0.24 
0.17 
0.20 
40.1
;7.;
34.S)7.,
40.1 
:33.1 
35.9 
35,8
40.9 
36.5 
36.9 
27.6 
0.1;
6.0 
6.8 
5.6 
..."'" 2.8l.a 
O.g
u.9 
0.8 
1.5 
1.1 
0.7 
0.65 
0.45 
0.4;
0.45 
0.45 
0,60 
0.50 
0.45 
0.50 
0.)5
0.35 
18 
19 
20 
22 
~3 
25 
26 
27 
29 
':I ~' 
"'v 
2.2..7 
2.2.l 
22.1 
2).2 
22.2 
22.2 
21.)
21.5 
21..0 
~j.o 
43 
56 
711 
64 
59 
61 
51
;1 
56 
40 
0.29 
0.20 
0.:2)
0.21 
0.1, 
Q.20 
O.Zl 
0.17 
0,20 
0.12 
)0.6
)0.2j6.1 
3.3.5 
21.,
26.7 
37.6 
47.8 
41.2
:;:;.) 
1.8 
0.5 
0.8 
1.2 
0.9 
0.$ 
0.50.'l.9l.a 
0.45 
O.~5 
0.55 
0.4.5 
0.45 
0.5;
0.2, 
0.9 
0,9 
0.1+5 
BAY 6 
SEPTJU4BER 1958 
1Je~. Temp 
C 
Lipin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
pp 
IS 
D fa 
JUI) 
ppm 
2 
) 
S 
6 
8 
9 
10 
12 
1) 
21.7 
22.0 
22.0 
21.2 
21.2 
20.8 
20.0 
19.8 
19.0 
4)
S961 
)7
4,)
-­96
-
-­
0.15 
0.2)
0.37 
O.lS 
0.20 
0.l5 
0.)0
0.40 
0.25 
41.7 )$.9 
4.1.9 
1t2.) 
~.2
.3 .It 
46.4­
29.; 
.39.4 
1.0 
0.9 
lO... 
1.8 
1.9 
0.9 
1.1 
2.1 
6.5 
0.5 
0.90.60.'0.8
-­
-­O.,s
0.4 
~iILE 2 
JUNE, 1958 
Date Temp
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
MeB 
Days 
NH3 
ppm 
9 
10 
17.5 
17.7 
5.18 
4.92 
40.0 
44.5 
9.... 
..­
11 
13 
16.5 
H~.l 
4.66 
4.10 4~.54 .0 9"'+ 0.9 0.9 
14 27 3.19 48.8 7..... 
16 
17 
17~0 
17.0 
40 
44 
3.10 
2.40 
51.0 
68.0 7" 
0.9 
1.1 
18 17.2 44 0.18 65.4 7 1.1 
20 
21 
23 
17.4 
17.0 
17.5 
40 
35 
38 
2.96 
2.66 
0.52 
54.5 
61.6 
51.5 
7 
7...•5 
1.1 
0.8 
1.0 
24 17.7 40 0.62 55.0 1.1 
25 
27 
28 
19.2 
18.6 
18.2 
41 
43 
44 
0.28 
o.gO 
0.43 
59.6 
65.6 
42.9 
4.75 
6 
4.0 
1.)
1.1 
0.9 )0 18.8 31 0.00 44.3 2.0 0.9 
J.ULE 2 
JULY 1958 
"'at. Temp 
C 
Llpln 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C. P. 
ppm 
MeB 
Day 1M, pp 
1 
2 
:3 
S 
7 
8 
9 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
21 
22 
23 
25 
26 
28 
29
,0 
20.6 
22.0 
22.8 
2).0
21.7 
21.' 
22.7 
24.0 
22.9 
2).6
2).3
-­23.0 
22.2 
-22.9 
22.6 
24..7 
2).0
22.2 
21.7 
22.1 
SO 
59
-­60 
66 
I~ 
61 
59 
S9 
43 
43 
51 
4)
4)
59Sl 
59
'170 
74­
74­
0.00 
0.13 
0.00 
0.48 
0.18 
0.27 
0.12 
0.44 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
0.02 
0.40 
0.26 
0.00 
0.27 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.31 
4.8.2 )4.1
itO.) 
4.8.9 
I.S"S 
54'i57. 
45.1
U.2 
39.4 
41.7 
50.6 
45.0 
41.6 
40.6
".947.9 
'9.250.4 
$1.4 
54.6 
60.6 
2 
.3 
1 
1.2 
0.9 
0.6 
0.8 
1.5 
1.1O.S 
1.4
-­1.3 
1.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.7S 
0.75 
0.7 
1.0 
0.95 
0.55 
0.9
-­1.1 
0.9 
1.1 
1.3 
0.90.7 
0.7 
0.70.7 
0.55 
0.45 
0.7 
0.55 
0.5;
0.6,
0.5 
0.7 
0.7 
0.9 
--
lw'J:L! 2 
AUGUST 1958 
Uat. Temp Lignin D.O. O.C.l'. Mea NH)
C ppm ppm ppm Day. ppm 
1 22.~ 51 1.57 )6.1 ).8 0.7 
2 23.0 51 0.8) 41•.3 0.65 
It) 9··4- 23.5 0.8) )1.0 5.2 0.5S 
22.4 37 O.~7 36,t ).8 O.~,Z 2). 4) 0.22 40. 0.45
8 24.1 43 O.ld )4..0 I..a 0.1.5 
9 2).) 0 3;,5 0.'5'1 -­11 2'.7 5l 0.)0 )).1 0.6 0.45 
12 24..0 51 0.61 )9.1 0.2S 0.55 
13 2).9 4) 0.;) 37.' 1 0.55lS 24.1 42 0.17 31.1 2 0.);l6 2).9 . 4-0 0.35 27.S 1.1 0.4518 2.3.0 4S 0.19 29.6 0.85 0.45 
19 22.5 59 0.21 27.9 0.; 0.4;
20 22.5 61 0.06 )8.9 . 0.8 0.5522 2).0 59 0.40 37.7 1.0 0.45 
23 22.) 
'1 0.34 )0.6 0.9 0.4.5 25 22.0 59 0.25 2.0 1.12i'O26 21.6 48 0.)1 ) ,7 1.0 0.45 
27 21.2 43 0.15 4J..9 0.929 21.0 61 0.11 )2.2 1.) -- 0.9 )0 22.0 37 0.10 )6.1 1.) 0.55 
--
MILl 2 

SEPTEMBER 19~8 

Dat.. T m, Llpin D.O. O.C.P. B 
C ppm pp ppm DaTa P:& 
2 21.2 4) 0.07 lt1.4 1 0.4' 
.) 22.0 56 0.0; )'.4 0.9 0.9 
S 22.0 69 0.)6 ".6 0.95 0.7 6 21.0 48 0.26 42.0 1.0 0.6 
8 21.0 56 0.27 41.7 0.9 0.9 
9 20.8 
--
O.lO )8.0 0.9 
-­10 20.0 S4 0.20 40.8 l.) 0.6 
12 19.0 0.25 )0.2 1.2 0.8 
1) 19.0 -- 0.40 4).0 1.1 0.' 
- -
-- -
MILl 2--40'(Deptb) 
Date Temp D.O. O.C.P. MeD 
C ppm ppm Day. 
July 15 22.8 0.12 57.0 1.0 
16 O. 1+7.2 
22 22.7 2.51 59.4 0.8 
25 
- -- -
O.S 
26 
--
.-
-
0.7'28 ....- 0.7 
29 21.S· o. 59.6 0.8 )0 21 . , 0.)1 iJ).8 3.7S 
Au,_ ~ 
-- - -
).1
15 2).5 0 • .32 )6.1 2.0 
19 22.7 0.22 2S.8 0.9 
20 22.4 0.19 37.9 0.8 
25 21.7 o.)a 
-
0.6 
Sept , 2 21.l 0.26 )8.0 1.3 
6 
--
0.43 lt2.) 2.) 
BAY JA 
JUNE 1958 
Date 'tomp J..1gnin D.O. O.C.P. MeB t~H~ 
C ppm pp ppm vays pp 
17le 
20 
17.0 
17.1 
17.2 
4-0 
40 
40 
2.88 
2.70 
1.51 
53.5 
55.0 
51.0 
7++7·"6 
0.7 
0.7 
1.1 
21 17.0 37 1.25 51.7 
-* 0.7 23 
24 
18.6 
1$.4 
)7
37 
1.)7
0.45 
71.0 
47.0 
6.75
-
0.9 
0.9 
25 19.4 37 O.3t1 47.0 4.75 0.9 
27 
28 
)0 
le.6 
19.0 
19.9 
41 
43 
31 
0.19 
0.)0
0.00 
53.4 
52.8 
56.2 
i.. 
2.75 
1.1 
0.9 
0.S5 
* Air Bubole (). 
BAY 3A 
JULY 1958 
Dat-e Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
pp 
O.C.p. 
ppm 
MeB 
Days 
NH 
pp' 
1 
2 
3 
5 
7 g 
9 
II 
12 
l~ 
15 
18 
19 
21 
22 
2) 
25 
26 
28 
29 
)0 
21.2 
22.0 
22.0 
2).2 
21.4 
21.7
-22.8 
2).0
2) .. 2 
2).2
2).1 . 
2.2.7 
22.7 
2).0
22.0 
2).8
22.5 
21 ..4 
21.9 
22.2 
59 
61
-59 
59 
59 
60 
7t. 
66 
66 
43 
43 
48 
4)
;1
51 
59 
43 
51 
51 
6J. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.17 
0.20 
0.)1
0.22 
0.15 
0.21 
0.00 
0.00 
0.54 
0.34 
0.54­
0 .. 22 
0.2; 
0.18 
0.16 
0.40 
0.00 
0.10 
51.6 
34.6 
41.)
46.6 
4).9
41.l 
78.2 
sg.8
61.6 
48.2 
4).)
41.9 
44.4­
42.2 
;'4.4 
40,,9 
54.4 
47.6 
4).3
40.9 
42.8 
2 
3.6 ).8 
:) 
0.8 
0.8 
0.8 
0.2­
Lost 
0.25 
8. 
8 
1 
4.0 
0.9 
0.9 
0.8;
o.g,
1.9 
1 
0.)0 
1.1 
0.6 
...­. 
0.7 
0.7 
0.9 
1,,1 
1.1 
0.9 
0.9 
0.7 
0.55 
0.45 
0.55 
0.55 
0.45 
0.55 
0.45 
0.45 
0.45 
0.7 
II , 

BAY )A 
AUGUST 1958 
4J te T p 
C 
Lign1n 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.p. 
ppm 
,.B 
Daye 
1M) 
ppm 
1 
2 
4 g 
11 
9 
11 
12 
13 
1.5 
16 
lS 
19 
20 
22 
23 
25 
26 
27 
29 
)0 
22.1 
2.3.) 
2:l.8 
22.8 
23.1 
24.)
2).7
23.S 
24.0 
23.6 
23.6 
23.) . 
22.8 
22.)
22.2 
23.0 
22.5 
22.0 
23.0 
21.6 
19.8 
22.5 
69 
66 
5.1. 
37 
1t3 
4.3 
4)
37 
40 
)1 
37 
43 
48 
43 
51 
.51 
S6 
61 
43 
43 
59 
4.3 
0.20 
0.1)
0.20 
o.,a
0.26 
0 ...... 
1.S7 
1.25 
0.46 
0.45 
0.0; 
0.11 
0.2)
0.25 
0.2)
0.12 
0.13 
0.31 
0.23 
0.19 
0.13 
0.17 
37.2 
50.4 
41.S 
35.7
.3,.S)9.3
32.)
2e.l 
34 •.5 )6.6 
31+.7 
26.8 
29.9 
24.2 
35.8 
)l.l
28.)
26.7 
)9.6
)6 .. 9 
4-1.5 
40 • .5 
0.75 
O.)S
0.8 
6.8
-).S
9.0 
9.0 ).2
1.1 
O.S 
1.1 
1.95 
1.9 
0.8 
0 • .5 ).0
1.9 
SaC 
1.8 
1.91.S 
0.7 
0.7 
0.55 
0 • .5 
0.45 
0.25 
0.35 
0.35 
0.45 
0.45 
0.4 
0.35 
0.35 
0.)5
0.45 
O.ltS 
C.4; 
O.4~ 
0.)
0.7 
0.55 
0.7 
I \ 2..-­
BAY). 

SEPTEMBER 1958 

Date T Lip-in D.O. C.C.P. MeB NB) 
C ppm pp pp Daye pp 
2 21.Z 0.7 40.4 2.0 0.5, 21.6 4'4) 0.19 )9.1 0.9 0.7 
S 22.2 S9 0.)0 39.6 0.9 0.7 
6 21.7 51 0.)1 4).8 1.0 0.7 
8 21.7 44 0.18 46.0 l.g 0.8 
9 20.9 
--
0.l9 )S.) 1.25 
-­10 20.0 S6 O.lS 39.2 0.95 0.'l2 19.0 0.4-8 )1.7 ).0 1.. 0 
1) 19.1 --
--
0 • .35 )9.6 1.1 0.' 
MILE 1 
JUNE, 1958 
Date 'ramp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.p. 
ppm 
tiieB 
Days 
NH) 
ppm 
9 
10 
II 
13 
17.1 
17.2 
16.7 
17.0 _.... 
5.92 
).(A~ 
4.12 
3.56 
35.0 
41.0 
42.0 
49.5 
9",+ 
9++ 0.7 
0.9 
16 
17 
17.0 
17.1 
34 
38 
j.85 
1.98 
49.5 
l~9. 5 
7"­ 0.7 
0.9 
18 17.7 40 0.72 59.6 7++ 0.9 
20 
21 
16.8 
17.4 
41 
38 
1.$5 
1.515 
52.0 
55.5 
7 
7++ 
1.1 
o.a 
23 1~.2 3$ 2.65 52.0 7++ 0.9 
24 
25 
27 
28 
30 
1t3.4 
1f:1.8 
1$.8 
19.0 
20.0 
37 
38 
41 
41 
31 
0.51 
0.35 
1.10 
0.34 
0.00 
52.6 
51.5 
60.0 
55.4 
51.0 
5.75 
4.75 
4 
4.75 ).1 
1.1 
1.3 
1.1 
0.9 
0.9 
MILE 1 
JULY 1956 
Date Temp Lignin D.O. O.. C.p. B fiR) H.S. 
C ppm ppm ppm Day. ppm pp 
1 20.0 70 0.00 55.2 2 0.9 
-­2 22.0 59 0.00 3'.; 4.75 0.9 
-­) 21.8 0.00 )6.8 2.8
- -- --
_.
5 22.9 60 0.10 50.8 0.85 o.s 
7 21.5 69 0.2lt 46.0 0.8 0.9 
-­a 21.7 61~ 0.23 4;.4 0.8 0.9 
-­9 
--
67 0.12 59.0 0.) 1.1 -.. 
11 23.0 74 0.10 57.0 0.75 1.1 0l2 2).0 60 0.00 46.0 0.5 0.9 0 
1St 22.2 69 0.00 1.1.4 0.8 0.9 V.S.T. 15 2.3.0 43 0.00 45.1 2 0.6 (I
18 2).0 . 51 0.00 55.It O.S5 0.55 
-­19 2).0 1t3 0.21 43.7 1 0.45 
21 22.6 4) 0.00 37.4 0.9 0.55 0 -­
22 23.0 51 0.19 a2 •7 0.9 0.55 V.S.T. 2) 22.4 56 0.20 5.6 0.9 0.55 V.S.1. 
25 2).; ;9 0.14 60.6 0.9 0.55 0 
26 25.l 4) 0.00 48.8 0.65 0.45 C 
28 22.0 5l 0.00 43.7 o.s 0.55 0 
29 21.7 0.06 44.6 0.25 0.7 0 )0 22.5 ~~ 0.08 5).S 0.25 0.9 0 
• Spec1al.--40 
MILl 1 
AUGUST 1956 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
pp 
O.C.p. 
ppm 
MeS 
Day, 
NH) 
ppm 
1 
2 
4 
i 
6 
9 
11 
12 
13 
15 
l6 
l8 
19 
20 
22 
2) 
25 
26 
27 
29 
)0 
22.6 
2).0
22.7 
22.S 
2).4
24.4 
2).5
23.;
24.2 
2).7
2).6
23.S 
22.6 
21.2 
22.; 
22.7 
22.3 
22.0 
21.8 
21.;
20.8 
22.4 
S9 
61 
4))7
4) 
43 
43 
43 
43 
43 
42 
48 
43 
48 
Sl 
51 
5l 
59 
51 
40 
69 
43 
0.12 
0.;4
0.49 
0.48 
0.2; 
O.Sl 
0.87 
0.52 
0.;8 
0.17 
0.07 
0.16 
0.22 
0.19 
0.16 
0.19 
0.16 
O.}4
0.22 
0.19 
0.09 
0.10 
54."47.4 
40.0
:n.;
37.4­)).1)1.4)2.4)8.0)7.8)4.9
29.6 
31.2 
27.0 )2.2
31.5 
28.0 
25.5 
4l.S 
42.4 
46.)
42.2 
0.75 
0.7 ).8).8_. 
8 
6.8 ).8
0.9 
0.8 
0.9 
2.9S 
0.95 
O.~O. 
1,2 
0.9 
1.)0.6 
1.01.,
1.0 
0.7 
0.7 
0.5 
0.45 
0.45 
O.)S
0.45 
0.)5
0.55 
0.55 
0.)5
0.45 
0.35 
O.)s
0.4;
0.45 
0.4.5 
0.45 
0.45 
0.7 
0.7 
0.7 
II b 
MILE 1 
SiPTIK3iR 195. 
Jjate T. p 
C 
11an1n 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.p. 
ppm 
MeD 
Day. 
Ini) 
ppm 
2 
j 
S 
6 g 
9 
10 
12 
1) 
21.2 
21.0 
22.0 
21.0 
21.0 
21.0 
20.0 
19.0 
19.0 
4) 
~) 
S9 
43 
4)
-75
.­
-
0.12 
0.1)
0.2, 
0.)2 
O.J.O 
0.19 
0.20 
0.20 
0.40 
41.! )9.0
tt·9 ~ .0 
42.7 
41.S 
4).1
31.S 
42.6 
2.0 
0.9 
0.95 
1 
0.9 
1.0 
0.9 
1.0
1.; 
O.At'0.7 
0.7 
O.it. 
0.7
-1.0 
1.0 
O.~ 
\1 j 
• 
MILE 1 40(Depth) 
JUNE, 1958 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
p.t>m 
O.C.P . 
ppm 
MeB 
Days NH~ pp 
11 16.8 4.12 43.0 9++ 0.7 
13 18.0 3.$0 42.5 0.9 
16 
17 
16.8 
16.8 
37 
37 
3.73 
1 • .50 
50.0 
51.5 
7.,. ... 
7...... 
C.7 
0.9 
18 17.0 41 1.30 66.0 7++ 0.9 
20 17.3 41 1.65 65.5 7+ 1.1 
21 17.0 38 1.60 54.5 4.25 C.7 
23 
24 
25 
1$.0 
18.0 
18.6 
38 
40 
40 
0.70 (;.40 
C.28 
50.)
50.2 
48.3 
4 
2 
1 
0.9 
1.1 
1.3 
27 18.0 44 C.51 52 . 2 1 1.1 
28 18.6 1~3 0.00 56.4 1.75 1.1 
30 19.6 27 0.00 69.0 0.75 0.7 
-- --
MILE 1--40(Depth) 
3ULY 1958 
Date Temp Lignin D.O. O.C.P. lI.aS NH) H.S. 
C ppm ppm ppm Daye ppm ppm 
1 21.6 6l 0.29 1t8.6 O.7~ 1.l 
-­2 21.2 S9 0.00 41.0 0.75 0.9 ...­
.) 20.8 
-
0.00 l8.S 0.80 
­ -S 22.0 66 0.19 60.8 0.85 0.9 
­7 22.2 75 0.28 ;7.8 0.8 0.8 V.S.T .. 
S 21.) 7g 0 .. 26 49.2 
-
1.1 
-­9 67 0.14 52.0 0.8 1.3 
11 22.) 74 0.16 40.6 0.75 1.1 0 
12 22.7 69 0.00 ;).6 1.0 0.9 V.S.T. 
l4 2).~ 66 0.00 SO.8 0.25 0 .. 9 0.2 15 22. 5l 0.00 4lt.4 0.25 0.7 018 22.8 51 0.00 45·i 0.25 0.55 0 19 22.8 4) 0.29 45. . 1 0.45 ...­21 22.2 43 0.16 37.) 0.9 0.55 0 
22 22.4 ;6 0.20 44.4 0.) 0.55 V.S.T. 2) 22.2 59 0.2) 48.4 0.5 0.65 02.5 23.) 64 0.14 61 .. 8 0.)5 0.55 026 22.1 4,3 0.00 ;0.8 0.85 0.45 028 21.; 66 0.00 42.9 0.8 0.55 029 21.8 69 0.00 43.6 1.25 0.55 V.S.T. 
30 22.0 74 0.27 47.4 0.)0 0.9 0 
- -
MILE 1 40' {Depth} 
AUGUST 1958 
Date Temp Lignin D.O. O.C.P. MB NUj H.S. 
e ppm ppm ppm Day. ppm p 
1 21.0 ;1 1.98 )8.9 l.a 0.55 0 
2 22.1 51 1.28 37.2 0.76 0.7 '{.S. T. 
It 21.S 37 0.49 33.0 ).1 0.45 V.S.T. 
22.2 42 0.25 )5.4 ).a 0.45 0i 22.S 43 0.2) )6.4 O.~;
8 2).6 51 0.0' .36.5 0.8 0.45 .­
9 22.6 43 0.70 3).0 1.0 0.45 
11 2).4 43 0.41 )0.4 0.8 0.35 ­
12 24.0 1..3 0.34 j~.O 1.0 0.4.; 0 
l) 2).8 4) 0.30 ) .8 1.0 0.55 0 
15 2).2 ;7 0.20 )2.4 0.5 0.)5 016 2).7 . 51 0.18 29.5 1.1 0.45 
-­18 22..7 48 0.20 Je.l o.s; 0.)5 V.S.T. 
19 22.) 0.17 25.8 0.9 0.35 0 
20 22.7 i~ 0.); )5.9 8.0 0.45 0 
22 22.2 69 0.22 ,36.9 1.2 0.45 V.S.T. 
23 22.1 69 0.)5 27.5 1.9 0.45 V.S.T. 
25 22.0 61 0.12 26.5 1.6 0.45 
-­26 21.S 69 0.37 45.Q 0.9 0.7 
-­27 21.8 4) 0.20 39.2 1.2 0.9 ..... 
29 21.0 69 0.19 ;1.2 0.8 0.9 
-­30 21.9 51 0.60 43.1 1.8 0.7 .­
MILE l--~t(O.pth) 
SEPTEMBER. 19,8 
Date Temp 
C 
.Lignin 
pp 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
ieS 
Day. p~ H.S. ppm: 
2 
) 
5 
6 
a 
9 
10 
12 
13 
21.)
21.6 
2l.' 
21.7 
21.0 
20.9 
20.6 
19.)
18.9 
.ft.) 
It.l 
59 
5l 
48
-­61
-­
_. 
0.20 
0.22 
0.20 
0.6)
0.12 
0.14 
0.25 
0.62 ).40 
39.8 
,.0.0 
40.)
A.S.l 
40.1 )2.,
45.2 )0.8
41.1 
1.3 
1.9 
0.95 ).0
0.9 
3.4­
1.0 
2.0 
2.0 
0.45 
0.7
0.7 
0.7 
0.9
-1.0 
1.0 
0.4 
0 
0 
0 
V.S.f.
-­0 
0 
0 
0 
I 1- I 
l~uLE 0.5 
JUNE, 1958 
Date Temp 
C 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
iJ.eB 
Days 
NH3 
ppm 
10 
11 
13 
16 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
25 
27 
28 
)0 
17.2 
17.0 
17.0 
16.8 
17.0 
17.9 
l7.4 
17.0 
18.4 
18.2 
19.3 
18.0 
19.0 
19.8 
35 
37 
37 
40 
38 
37 
37 
40 
41 
43 
32 
5.25 
4.71 ).16
4.62 
2.30 
1.6)
1.50 
2.02 
.L..20 
0.69 
0.77 
0.27 
0.47 
0.00 
36.5 
37.3 
51.5 
47.5 
47.5 
56.8 
60.0 
63.0 
49.0 
46.0 
4EL8 
45.9 
60.4 
9...... 
7...... 
-­
** 7 
7 
6.75 
4 
4.75 
4 
3 
2.75 
0.9 
0.8 
0.7 
0.9 
0.7 
1.1 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
1.1 
0.9 
** Omitted 
MILE 0.5 
JUl.Y 1958 
Daft. Temp Lignin D.O. O.C.p. MeB NH) H.S. 
e pp ppm ppm D8ya ppm pp 
1 20.0 50 0.00 U.6 0.75 0.9 
­2 22.0 ~~. ,.. ,. ,g:gg ;;6.1 7 0..9 -­) 21.8 ~1.8 1.$ 
-- -­5 2).) 59 0.28 44.9 ).2 0.S5 0 
1 2l.4 6l 0.22 44.) 0.8 0.7 V.S.T. 
S 21.1 69 0.2) 39.4 0.8 0.9 
-­9 
--
61 0.09 ;2.6 0.3 1.1 
-­11 2.<.8 74 0.09 51.S 0.2 1.1 V.S.T. 
12 23.0 67 0.00 4).6 O.lt 0.9 0.0;
14 2.).1 59 0.00 41.9 O.s 0.9 V.S.T.15 2).2 42 0.00 42.2 S· 0.7 V.S.T. 18 2).1 43 0.02 1.2.; 0.8 0.S5 0 
19 2).0 4) 0.).3 41.4 4 . ,3 0.4; 021 22.8 4) 0.12 )8.0 1.4- 0.55 0 
22 2).0 4) 0.25 44.9 0.9 0.5; 023 22.2 56 0.18 4S.1 O.S 0.4S 025 24.) 59 o.os 5).6 0.9 0.5 V.S.T.26 2).0 4.3 0.19 47.6 1.8 0.4; 0
28 21.7 56 0.00 4;.~ 1.2 O.4S 0 
29 21., 61 0.05 41.) 1 0.5; 0)0 22.2 70 0.1; »).6 0.25 0.7 0 
MILE O.S 
AUGUST 1958 
Date Temp Lignin D.O. O.O.P. M8 NH) H.S. 
e ppm pp ppm Daye ppm ppm 
1 22.8 0.03 47.0 0.75 0.9 V.S.T. 
2 2).3 l~ 0.17 51.0 0.3' 0.6; 0 it 22.2 43 0.28 ).3.8 ).1 1.55 V.S.T. 
5 22.8 At) 0 • .)0 )6.2 10. O.l..S 0 6 2).) 40 O.lit )9.7 
--
0.45 0 
8 2).8 43 0.55 )).7 2.0 0.35 
-9 24.0 42 0.l6 32.5 2.2 0.45 
­
.1.1 2).8 42 0.25 28.Jt 4..8 0.)5
l2 24.2 43 0.)1 )5.1 -­0.95 0.45 0 13 2).7 43 0.2$ 37.1 O.g 0.45 0 
15 2).5 ')7 0.18 35.8 0.9 0.45 0 
16 23.0 48 0.1) 29.9 1.1 0.35 
-­19 23.0 4$ 0.2) .31.9 0.9S 0.35 0 
19 22.S 43 0.20 26.6 0.95 0.)5 0 
20 2).2 43 0.1) 29.) O.S 0.4, 0 
22 22.8 ;6 0.29 ::n., 2.0 0.4' V.S.T. 2j 22.8 56 0.18 .3.3.9 0.9 0.45 0 
25 22.0 66 0.42 29.7 1.2 0.4S 026 2l.6 51 0.27 37.; l.4 0.2S 0 
27 21.4 0.09 40.5 1.0 0."1 029 2l.0 if 0.10 .1.4.4 0.9 0.5S u )0 22.2 4$ 0.1.) 40.5 1.9 0.7 0 
MILi 0.5 
;)EP'tEMBKR 1954 
Date Tp Lignin D.O. O.C.F. Mea kH, H.S. 
e pp pp ppm Day. pp ppm 
2 2l.) 43 0.18 )).0 ).0 0.4-5 0 
) 22.0 4) O.l2 ;17.0 0.9; 0.7 0 
S 22.l ;1 0.21 40.4 2.0 0.9 0 
6 21.6 51 0.2 44.1 ).0 0.7 0 
8 21.1 59 0.16 A.5.8 o.a O.S 0 
9 21.0 
--
0.28 )6.2 0.9 
--
..... 
10 20.2 64 0.21 37.4 1.) 0.8 0 
1..2 19.2 0.20 34.0 ).0 0.8 0 
1) 19.1 
-
-- 0.)0 4).1 1.0 0.4 0 
\"I'fIV '1'1 ~ " f 
MIl...E 0.5 40(Depth} 
JUNE', 1958 
Date Temp Lignin D.O. O.C.? fvleB Nil3 
C ppm ppm ppm Days ppm 
10 17.0 5.13 61.• 0 
11 16.8 4.09 42.5 9++ 0.7 
13 18.0 3.2'1 42.0 0. 9 
16 16.7 32 4.37 46.0 7oti' 0.7 
17 17.0 38 3.02 49.3 7++ 0.7 
1$ 17.2 40 1.36 51.2 7,.,. 0.7 
20 17.0 4G U.90 6~.O 6 1 ·.1 
21 17.0 37 1.13 60.0 5 0.8 
23 17.8 37 0.94 5$.4 4 U.9 
24 18.6 3e 0.50 50.) 2 0.9 
25 1S.9 40 0.05 47.3 1 1.0 
27 17.6 44 0.00 62.4- 21 hrs. 1.1 
28 18.0 43 0.32 52.2 1.75 1 .. 1 
)0 19.0 32 0.00 52.0 0.75 1.0 
--
-- -- --
MILE 	 O.5--40tDeptb) 
JULY 1958 
Dat.e 't mp Lignin D.O. O.C.P. Mea HH) H.S. 
e ppm ppm ppm Day. ppm ppm 
1 20.0 61 0.03 51.4 0.75 1.1 
2 21.0 64. 0.00 JS.Q 0.15 0. 9 ..... 
.3 21.0 	 0.27 41.4 o.eo 
5 21.6 60 0.)7 47.J. O.S, 	 0. 070."7 2l.3 7U 0.16 51.4- 0.12 0.7 V.S.T. 
e 21.1 69 0.4-1 )8.lt o. 0.9 
­9 
-
67 0.13 58.4 0.7 1.1 
­11 22.) 70 0.)1 ,0.6 0.75 1.1 0 
12 22 . 4- 70 0.10 39.8 1.0 0.7 0.0114 23 . S 70 0.22 46.5 o.e 0.9 V.S.T.1; 22 •• 56 0.00 ltl.9 O.S 0.7 0 
18 2).0 · 51 0.00 40.6 1.3 0.55 0 
19 22.4 48 0.24 48 .. 8 0.3 0.45 
-­21 22.4- 43 0.19 )8.1 1.0 0.;; 0 
22 22.6 43 0.24 1.3 • .3 0.9 0.5; V.S.T. 
23 21.8 59 0.20 46.g 0.5 0.45 0 

25 2).6 S9 0.00 60.6 0.9 0.55 0
26 22.1 51 0.00 47.8 0.S5 0.45 0
28 20.) 61 0.00 44 .. 9 0.8 0.45 0
29 21.) 59 0.00 40.2 0.8 0.45 0 )0 22.0 74 0.07 45.4 0.25 0.7 0 
--
--
MILE 0.; 40' (Depth) 
AUGUST 19S8 
Date Temp Lignin D.O. O.C.P. Nfl) H.S. 
C ppm ppm ppm *Days ppm pp 
1 21.9 61 0.17 J.2.2 1.7 0.7 0 
2 21.9 0.40 45.) 5.1 0.65 0'14 2l.6 4) 0.2; )).; 4.0 0.55 V.S.T., 21.9 37 0.2$ 33.0 J.8 0.5 0 
6 22.) 42 0.20 37.7 0.4; V.S.T. 
8 22.9 4) 0.1) 37.S 0.8 0.45 
9 23.) 48 0.26 31.) 2.2 0.45 0.1 ­
11 23.5 43 O.lg )4.7 0.9 0.)5 
­12 21..0 43 0.24 37.1 1.8 0.45 V.S.T. 
13 2).; 43 C.)6 37.0 O.s 0.45 0 
2).1 37 0.08 33.2 1.2 0.45 0t~ 23.2 51 0.)1 29.6 0.8 0.);
18 22.g 4S 0.24 )1.9 1.9; 0.35 0 
19 22.0 43 0.21 24.7 2.9 O.lS V.5.T. 
20 23.4 ,1 2.61 29.9 O.S 0.45 V.S.T. 
22 22.4 59 0.30 35.) 1.0 0.45 0 
23 22.1 61 0.)9 31.) 1.) 0.4; V.S.T. 
2.5 22.0 64 0.32 )1.4- 0.8 0.45 V.S.T.26 21.8 51 0.16 42.l 1.8 0.45 0 
27 21.5 4-3 0.14 0.8 0.7 0lt4·i29 21.0 79 0.10 49. 0.9 0.6 0.1 )0 21.7 51 0.06 44.8 1.) 0.7 0 
HILi o. ,--40' (Depth) 
SEPTEMBitR 19S5 
Date Temp ligna D.O. o.C.p. Mea Nfl; H.S. 
e pp pp ppm Day. pp 'ppm 
2 21.0 43 0.14 )8.5 1.0 0.4.5 o.Os 
J 2l.7 43 0.16 )$.1+ 2.0 O.SS 0 
22.0 0.19 37.9 2.0 0.9 0'9~ 21.4 51 0,)0 41., 2.8 0.6 '.$.T. 
S 21.) 58 0.19 39.) 2.8 0.8 0
_.9 20.9 0.20 )8.7 l.l 
--
0 
10 20 .. 2 58 0.24 )8.9 1.9 0.7 0 
l2 19.2 
--
0.90 36.7 ).0 1.0 0 
13 19.1 
--
0.30 41 .9 ).0 0.4 0 
GULF ISLAND DAM 
MAY, JUNE, 1958 
Date Temp Lignin D.O. O.C.P. B.O.D. MeE NH3 H.S. 
e ppm ppm ppm ppm Days ppm ppm 
May 1 7.0 12.00 4.85 
--
0 g 8.0 10.00 3.45 0 
15 10.0 10.75 3.07 0 
22 15.0 9.20 2.)2 0 
29 16.0 
--
7.23 2.53 
--
0 
June 5 16.5 
--
5.15 40.8 2.85 0 
9 18.0 6.20 36.0 9++ 
10 16.8 5.)6 40.5 0.7 
11 17.0 7 5.61 38.8 9++ 0.7 
12 19.5 4.65 5.46 0 
13 HL5 4.52 42.0 0.7 
14- 17.0 27 4.65 44.5 71-+ 
16 17.0 30 3.98 44.5 7.50 7"· 0.6 0 
17 17.5 35 4.32 47.0 7"· 0.7 18 18.2 3' 2.71 52.5 7·" 0.7 19 19.5 2.18 7.20 .- 0­20 17.0 40 0.95 51.0 9.08 7 1.1 
-.fl."" 21 17.1 40 1.20 52.0 7 1.1 
-­23 17.8 37 1.35 51.3 7+ 0.7 
24 18.0 37 0.45 49.2 6.74 7++ 0.9 
. ·· 25 19.9 38 0.58 43.8 10.67 6 0.9 
26 18.0 0.15 6.70 0 
27 19.5 40 0.00 53.0 12.20 21 hrs.O.9 
28 19.9 41 0.00 51.8 
--
7 1.1 
30 20.8 31 0.00 66.4 16 . e7 3.1 0.9 0 
-- -- -- --
-- -- -- -- --
GULF ISLAND DAM 
JULY 1958 
liate Temp L1&n1n D.O. O.C•.P . B.O.D. f-lea B.S. 
e I)pm ppm ppm ppm D ys ppmP:' 
1 21.5 50 0.11 4).2 
-
2.2 0.9 
-­2 24.0 69 0.22 37.8 
--
5.0 0.7
_.... 
-­) 22.6 O.~O A..l;
5 23.2 SO 0.0; 54-.9 
--
3.0 0.;; 0 
7 22.0 66 0.05 44.4 
-
0.9 0.7 0 
a 22.0 61 0.00 41.8 
--
0.8 0.1 
-­9 22.2 66 0.00 50.6 .... 0.) 1.l 
-­10 21.9 0.18 6.17 
11 22.0 63 0.00 56.8 
--
0.2 0.9 0.02 
12 22.; 78 0.05 4).6 
--
0.5 0.9 0 
lit 22.0 . 69 0.00 53.6 
--
0.2; 0.7 0
15 22.; .56 0.00 41.1 0.9 0.7 V.5.T. 
16 22.; 4) 0.06 40.9 --
--
2 0.6 
-­17 22.0 .- 0.40 
--
2.25 
-- -
O.lO 
18 22.2 4) 0.51 41.1 
--
o.a 0.55 V.S.T. 
19 22.0 59 0.)) 4).4 
--
1 0.4; 
­21 22.2 4) 0.16 41.7 
--
6.8 0.55 022 22.2 51 0,32 41.9 
-
0.9 0.;5 V.S.T.23 21.8 56 0.46 43.9 
-
0.2; 0.45 V.S.T. 
24 21.9 
-
0.3.3 --. 4.S0 
- --
0.252; 2).0 59 0.09 ;2.4- O.S 0.55 V.S.T.26 21.2 ,6 0.21 58.2 - 0.75 0.1t5 028 21.1 56 0.2) 41.9 - 0.6 0.45 V.S.T. 29 21 • .3 69 0.24- 40.7 
--
0.8 0.55 0 )0 22.3 77 0.)0 Sl.O 
--
0.)) 0.7 V.S.T. )1 21.9 
--
0.25 
--
6.75 
-- --
0.50 
--
-- - --
GULF iSLAND DAM 
)wGUSr 1958 
Jato l' p Li&ni D.O. O.C.'? B.O.D. ~~ H.S. 
C'" ppm ppm ppm ppm Day ppmP:' 
1 2.1.9 69 0.27 59.4 
--
1.7 0.'5 V.S.T. 2 2:t.3 70 0.12 ;7.8 S.O 0.7 O.OS 
4 22.0 Sl 0.33 )6.9 --
--
S.S 0.5; 0.0 
2..:.4 ltJ 0.29 );.) 4.0 0.45 0.0~ 23.0 ~O O.lS 40.6 --
--
4.0 0.4S V.S.T. 
7 22.7 
--
0.28 
--
0.16 
-- --
O.l 
S 24.) A.3 0.06 );.8 ).0
--
, 0 • .35 
-­9 2).0 4) ·0.$7 34.0 0 0.40 V.S.T.
- _...11 ~3.0 34 0.05 31.8 7 0.);
12 23.2 ItO 0.)0 34.; 
-
S 0.4' V.S.T. 
1) 2).0 40 0.35 40.4 
--
0.7 0.45 0 
14 2).6 0.25 2.88 ... 0.01; 2).0 -- ­43 0.37 )4·7 
-
0.9 0.45 0 
l6 22.S 48 0.29 )0.9 
-
4 0.4 0 18 22.1 51 0 • .39 )).0 0.95 0.)5 0 19 21 ..2 0.,)6 30.4 - ).9 0.); 0 
20 22.0 ~l 0.51 29.0 
--
-- 4.0 0.45 V.S.T. 
21 21.7 
--
0.45 Lost 0.2;
22 22.2 48 O.!",; jO.4- 1.2 O.4-S O.OS 
23 21.9 0.52 28.2 -- 4.0 0.4; V.S.T.2; 22.0 gz 0.46 j8.e -
--
0.8 0.45 V.S.T.26 21.5 0.4l 43.2 2.0 0.4S 027 21.3 i~ 0.76 -- ).8405.2 
-
_. O.SS V.S.T. 28 21.7 
-
0.'0 
--
2.1) .... 0.05
29 20.4 70 0.)9 4l.9 0.9 0.4S 0 )0 22.0 44 0.62 41.5 -
--
0.9 0.9 0.0; 
GULF ISLANO DAM 
SEPTEMBER, OCTOBER 1958 
D t. T p 
e 
Lignin 
ppa 
D.O. 
ppm 
O,C.P. 
ppm 
a.O.D. 
p :~ H.S. pp 
50pt. 2 
.3 
it 
5 
6 g 
9 
10 
11 
12 
1.3 lS 
16 
17 
18 
19 
20 
222, 
20.9 
20.~ 
20.9 
21.S 
2 .8 
2i.5 
20.)
19,;
20.2 
19.6la·'1.5 
19.0 
18.0 
18.6 
1 .0 
16.2 
17.0 
11.0 
4)
)7
-­56 
4)
64
-;8
-­
-­
-­
-
-­
-
-­
-
-­
-
-­
0.92 
O.So 
~.)O 
0.56 
0.6l 
0.20 
0.)0
0.25 
0.2, 
0.5; 
0.)0
0.14 
0.19 
0.)7
0.60 
O.lt6 
0.1)
0.24 
0.2g 
42.1 
36.S
-­)6.9
lt6.7 
4.1.4 
39.8 )7.8
-­4J,.9
42.S )9.0)4.1)7.2
-­39.2 
1t0.2 );.8
-­
-­
-­L..26 
-­
-
-­
-­
-­4.10
-
-..
-­
-­
-­1.97
-­
-­
-­5.48 
-2.0 
2"1.9 
5.0 
4,5
-2.9 
1.6 
2.0 
2.0 
2.8
-6.02.,
).8 
....­
O.4.S 
0..4'
-­0.7 
0.7 
0.9
-. 
1.0 
..­0.1 
0.4 
0.4
-­
-­
-
-­
-­
-­
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
V.S.T. 
0.10 
0 
0 
0 
0 
V.S.1. 
0.25-0.10 
O.OS 
0 
0 
0 
Oc~. 2 16,0 
-­
0.;0 
-­
2.67 ... 
- -
DEER alPS DAM 
MAY, JUNE, 1958 
Date Temp 
e 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.p. 
ppm 
B.O.D. 
ppm 
MeB 
Days 
NH) 
ppm 
H.S. 
ppm 
~ay 1 $ 7.5 9.0 
-­
12.80 
11.28 
5.20 
3.73 
0 
0 
15 
22 
10.5 
15.0 
11.58 
9.88 
3.40 
2.22 
-­
0 
0 
29 16.5 7.00 2.12 0 
June 5 
9 
10 
11 
12 
17.0 
18.0 
17.0 
17.0 
19.5 
7.05 
5.g8
6.01 
4.81 
3.93 
34.5 
39.5 )8.5
-­
2.$2 
-­5.37 
9~~ 
9~40 
.... ­
0.7 
0 
0 
13 
14 
17.2 
17.0 26 
3.23 
3.76 
43.5 
39.7 
740 ... 
7...... 
0.7 
16 
17 
17.8 
17.2 
32 
35 
4.63 
4.42 
41.5 
47.1 
-­
7++ 
7·... 
0.5 
0.9 
18 
19 
20 
17.5 
19.0 
17.0 
37
-... 
40 
3.29 
2.13 
0.00 
50.5 
52.0 
6.35 
6 
0.7 
0.9 
0 
-­21 
23 
24 
25 
17.0 
17.8 
17.8 
18.0 
35 
35 
37 
38 
0.91 
1.73 
0.93 
0.61 
53.5 
51.5 
49.0 
45.7 
-­
-­
7 
7· 
6 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
26 
27 
28 
30 
18.5 
18.2 
18.6 
19.5 
43 
41 
27 
0.40 
0.00 
0.00 
0.00 
-­57.4 
55.0 
58.0 
7.05 
.... 
-­
...­
6.5 
4.0 
1 
1.1 
1.1 
1.1 
0 
-... 
0 
--
-- -- - - --
-- -
- --
-- -- --
--
D~ER RIPS DAM 
JULY 1958 
Date Temp Lignin D.O. O.C.P. D.O.D. M1tB HH, li .. S. C ppm ppm ppm ppm lia1S PI' ppm 
1 20.0 66 0.09 46.8 
--
0.75 0.9 
-­2 21.0 70 0.00 39.6 ...- O.7~ 0.9 
.) 23.0 0.28 4.63 
5 21.3 66 0.00 4-;.3 
-
0.95 0.9 0 
7 20.9 71+ 0.05 46.4 
-
O.s 0.7 0 
8 21.2 69 0.00 39.0 0.8 0.7 
9 22.0 69 0.02 5S.a 
--
0.2; 0.9 
-­10 24.0 0.20 5.83--. 
-- -- -- -­11 22.0 56 0.20 5S.8 0.2 0.9 012 21.1 63 0.0) 43.2 .--- 0.; 0.7 014 22.0 0.00 57.4 0.25 0.9 V.S.T. 
20.7 . l~ 0.10 39 ..7 --
--
0.25 0.7 V.S.T.tl 22.0 51 C.O) 43.6 1.00 0.5517 2).0 
-
0.35 J.07 0
18 22.) At) 0.1) 42.9 0.8 0.5;
19 21.0 4) 0.04 43.4 -
--
0.)3 0.; --
-­2l 21.4 4) 0.14 41.0 
--
6.8 0.55 0 
22 22.0 48 0.2; 42.; 
-
1.1 0.4' V.S.t.2) 21.1 S9 0.25 54.2 
--
0.5 0.45 0.1 
24 24.S 
--
0.2) 
-
5.98 
- --
0.252S 21.9 69 C.07 54. 8 
-
0.2; 0.7 0 
26 21.1 66 0.00 59.8 
--
1.6 0.1.5 0 28 21.0 66 0 • .31 '0 .. 6 
--
0.6 0.48 V.S.T. ~ 
29 21.) 59 0.32 41.) 
-
1 0.55 0 
30 22.0 78 O.l) lt8.8 
--
0.)0 0.7 0 
31 2).0 
--
0.)) 
--
5.46 
--
0.05 
-- -
--
--
- -
llKER I:.IPS DAM 
AU(.Iln~ T 195e. 
unto Teep l.ignin D.O. O.C. fi . S.O.D. B 8) H.B. 
C ppm ppm pp ppm Day. p P 
1 21.0 51 0.73 44.8 
-
2.0 0. 5' 0.0 2 2.1.0 51 O.7P.. 47.0 
--
0.7 0.5S V.S.T. 
...... ...& 20.~ 42 0.5' 34.9 ) 3.15 0.45 0.021.1 )) 0.15 )1.0 
-
S.O 0.45 0.0 
l.,?i 21.9 0 . 30 35.7 
-
4.0 0.4 0.0 
7 24.; O • .3A ...- 1.00 O.OS
-g 22.$ - O. OJ.. ­43 )7.7 -. 0.1..5 9 22.0 4) 0.11 )1.1 -­
.. -
0.45 0.0 
.1...1.. 2).0 42 0.25 31.9 ...,.­ 0 • .3' .­12 ~ 2).0 1+2 0.32 ".8 - 0.4; o 13 22.1 40 0.16 35.9 
--
0.45 o 
14 2' .5 0.33 0.115 2).0 0.2) 37.0 0.4 ol6 22.2 0.57 )).5 0.)5 ol$ 22.1 O.;C )1.0 - 0.)5 o19 21.7 0.40 27.3 
--
0.)5 o 
20 12.0 l.;;e 27.v .... 0.)5 o21 22.0 
-
0.60 
--
Loot 
-
0.122 22.0 0.17 
--
o23 22.0 ~ 0 . ;1 
--
o
25 21.5 64 0.39 
-
V.S.T. 
26 21.S 51 0.61 
--
o27 21.1 59 0.70 
--
V.S.T.
-- --
. 3.15 
--
0.1 
29 
28 
21.0 
22.0 
'9 0.21 
0. )0 
--
-- o )0 21.4 4S 0.42 
--
o 
-- -- -- --
- -- --
- -- --
-- -- --
l? to 
DEER RIPS DAM 
5 PTENBJ::R, OCTOBER 19S8 
Date Temp Lipin D.O. O.C.P. B.O.D. Mee NH) li.S. 
0 ppm ppm pp pp Day. pp ppm 
Sept. 2 20.S 51 0.78 )8.) 
--
1.6 0.45 0 
J 21.0 31 0.4"' 38.4 .- It.O 0.4' 0 
_....4 21.S 0.)0 
-
3.'0 
-- --
0 
S 21.) 56 0.79 )4.8 l.g 0.7 0 
6 21.4 4! 1.58 40.7 -- 2.) 0.6 0 g 21., itS 0.2(, 45.2 -- 2.25 0.9 V.S.T.
--
_.
9 20.S 
-
0.22 42.0 ... 5.0 0 
10 20.) 74 0.20 )6.4 
--
2.9 0.8 0.10 
11 20.0 0.;5 4.)2 0.2'·0.10 
12 19.0 .- 0.45 4.0.2 .... 4 • .5 0.8 0 
13 16.0 
--
0.29 41.8 
--
2.0 0.6 0 
lS 18.S 0.20 )6.0 2.0 0.4 0 
lb 18.) -- O,;U 37.0 -- 1.3 0 
17 l$.S 0.17 36.6 2.8 0 
l8 17.0 
--
0.63 -.... 1.96 
-- --
0.25-0.10 
19 17.5 
--
0.)3 4~.1 -- 5.0 -- 0 20 16.) 
-
0.19 4 .0 
-
2.0 . 
--
0 
25 l7.5 0.4-0 4.60 
-
0 

OGt. 2 16.0 
--
0.45 
-
2.6S 
- --
.­
LEWISTON 
MAY, JUNE, 1958 
Date Temp 
e 
Lignin 
ppm 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
B.O.D. 
ppm 
MaB 
Days NH~ pp H.S. ppm 
May 1 7.0 
8 9.0 
15 10.0 
22 15.0 
29"""",),6... 0 
12.85 
10.90 
11.93 
10.00 
7.75 
5.35 
3.27 
3.78 
2.37 
2.80 -­
0 
0 
0 
0 
0 
June 5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 
30* 
16.5 
17.5 
16.5 
17.0 
19.0 
17 . 0 
17.0 
17.0 
17.0 
17.0 
19.0 
17.0 
17.0 
17.2 
17.3 
17.$ 
17.5 
18.0 
18.5 
20.0 
-­
-.. 
26 
32 
32 
32
-... 
3$ 
37 
37 
35 
37 
44 
41 
27 
7.35 
6.02 
6.11 
5.50 
5.05 
4.;8
4.26 
5.64 
4.81 
3.94 
3.25 
2.08 
1.59 
1.49 
1.72 
1.03 
1.13 
0.80 
0.62 
0.00 
32.0 
36.5 
35.7 
38.0 
44.0 
42.5 
46.7 
48.5
-... 
50.5 
53.3 
56.0 
50.0 
44.5 
52.8 
56.$ 
72.2 
3.27 
4.82 
5.45 
5.13 
9++ 
9...... 
7·u . 
7++ 
7++ 
7 
7+ 
7 
7+.. 
6 
2.75 
-­
0.7 
-­0.7 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
1.1 
1.1 
1.1 
0 
0 
0 
0 
-... 
* Pump House: Canal empty 
-- - -- - -
--
--
-- -- --
-- -- -- -- -
-- -- - --
--
Lewi.ton 
July 1958 
Date Tomp Lignin D.O. O.C.P. B.. O.D. 14eB NH) H.S. 
e ppm ppm ppm ppm Dey. ppm ppm 
l· 20.0 6J. 0.18 52.2 
--
2.2 0.9 
-­2 21.0 70 0.20 40.4 
--
2.75 0.9 
-­3 22.0 8.40<-* 6.20
;* 21.0 64 0.08 42.8 
--
0.90 0.7 
-­7 20.4- 69 0 ·.07 39.9 
-
0.09 0.7 V.S.T. 
S 21.1 59 0.2; 44.1 
--
.Lost 0.6 
9 21.) 59 0.00 46.6 -... 2.7; 0.9 
10 22.; 0.15 ..... 2.57 ...... 
11 22.0 78 o.ou 43.4 
--
0.75 1.0 0 
12 21.0 0.00 47.6 -... 0.5 0.9 0 14 22.0 II 0.00 57.4 ..... 0.$ 0.9 0 
1.5 21.6 59 0.00 39.9 1.0 0.9 0 
16 22.1 ,0 0.02 38.0 --
--
2.2 0.6 
­17 22.0 0.63 2.6;
16 22.0 4g 0.45 40.9 ..- 5.0 0.45 19 21.2 4g 0.06 42.) Lost 0 • .5 -­21 21.1 40 o.ao 41.9 ---... 6 0.55 0 -­
22 2l.8 4S 0.85 41 .. 9 
--
5 0.4S 0.0;
2.3 21.) 5l 0.$1 46.4 
--
7 0.4' 0 
24 2).0 0.)8 4.l6 o teet 
25 21.' 60 0.3.3 46.9 
--
S 0.6 0 26 22.0 01 1.09 55.1t 4.0 o.s; 0 
28 21.9 61 0.50 46.7 -- ).0 0.45 0 
29 21., 48 0.29 42.7 - 6.7 0O.~; 
-)0 21 .. ) 66 4.20 1.5.0 5.5 o. S 0 )1 22.S 
--
3.85 
--
;.45 
-- --
0 
• Pump Houe. 

•• at New uburn Bri4ge 

l.6wa'l'vN 
AlJv~T "''158 
iJat.. f p 
t; 
J..ign1n 
ppoli 
D.0. 
ppm 
U.C.f. 
PPB4 
B.O.D. 
ppm 
}. B 
Day 
IN) 
pp. 
N.S. 
Pi> 
1 
2 
4., 
6 
7 
a 
9 
11 
12 
..l) 
l~ 
15 
16 
1$ 
.1.9 
20 
21 
222,
25 
26 
27 
28 
a9 jO 
20.)
21.()
21.(; 
21. . 
21.1 
2).0
22.)
22.0 
22.0 
2).0
22.)
2).;
2).0
22.0 
22.0 
21.0 
21.)
22.0 
22.0 
21.1 
21.9 
22.Q 
21.2 
21.5 
20.0 
21.2 
5951 
4) 
42 )7
-­4)
40 
37 )7
37
-­4~ 
4)
40 
43 
4v
-­56 
61 
6Jt 
51 
Sl
-­66 
4) 
2.~j 
1.75 
1.00 
1.tt5 
l.)v
1.2d 
O.jO
0.;)
1.56 
l • .l4 
0.48 
0.1313 
0.00 
O.dO 
0.1 
• .,4 
2.v5 
0.00 
o.~{) 
O.lO 
1.,(0
0.58 
0.'1 
0.50 
0.;1 
0.)0 
44-.7 
40.7
".4)2.4
39.5 
..­
32.5 
35.,(
JO.tl 
)). "7 )6.7
-...35.3 
31.0 
)2.~28. ' 
26.0
-­31.6 
28.9 
34.$ 
40.,
38.4
-­41.9 
4U.9 
..­
-­
-­
-
-. 
1.,40
-
-.•
-­
-
-­1.99 
-
...­
-­
-­
--Loet
-­
-
-­
-­
-­).67
_. 
-­
8.0 
8.0 
6.0 
10 
10
-6.0 
8~() 
10+ 
lO+ 
7.8
-­6. 
6.5 
7. 
a.o
s.+
-; .. 
4..0,. 
5.0 
4.5
-­).0
2.9 
O.SS 
0.S5 
0.)'
0.45 
0 .. ),
-­0.40 
0.4S
e.)s
0.45 
0.40
-­0.4 
0.45 
O.4S 
o.,s
O.3S
-0.lt5 O.4S 
o. 
O.3S 
0.45
-­0.45 
0.7 
0 
0 
0 
.Loat. 
0 
0 
.... 
0
-a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ll'\t'ISTON 
S.fSPTEMBER, OCTOBER 1958 
tJ t 
Sept. 
Oct. 
2 
) 
4­
.5 
6 
fA 
<I 
10 
11 
12 
1)
15 
16 
17 
18 
19 
20 
25 
2 
~re., 
0 
21.0 
20.<; 
21.0 
2l..0 
2l.)
21.0 
19.8 
20.0 
20.0 
IS.5 
19.8 
16.0 
18.0 
18.0 
11.0 
18.7 
16.1 
16.; 
16.0 
Llgnin 
ppm 
43 
37_. 
48 
48 
37
-,a
-­
-­
-­
-­
-...
-­
-­
....... 
-­
-­
lJ.O. 
ppm 
0.)8
0.47 
0.80 
0.52 
0.19 
0.41 
0.l8 
0.40 
0.75 
0.70 
0.51 
0.25 Q.24 
0.84 
l.$3 
0.35 
0.69 
1.13 
1.35 
O.C. ,p. 
ppm 
1.4.8 )7.)
-­31..7 
42.,
39.1 
40.1 
3;.8
-40.2 
42.S )7.S)6.6)9.9
-­)7.4)6.0
-­
-­
8.0.D. 
ppm 
-­
-­l.60
-­_.
-...
-­
...... 
2.20
-­
-
.­
-­
-... 
2.0)
-­
-­4-.1) 
2.6) 
MeB 
DaytS 
2.0 
6.0
-­}.O
2.$ 
6.0 
2.8 
4.1
-­6.5 ).7
'.03.1 
6.5
-...l.,
).0
_... 
-... 
NH 
ppd 
0.5S 
0.4;
-­0.4;
0.7 
0.8
_. 
0.$ 
-­o.f!0.'0.,
-­
-­
-­
-­
-­
.­
.­
iI . S . 
ppm 
(.) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-­
-- -- --
--
-- -- -- -
-- -- --
-- -- --
- -- --
-- -- --
LISBON Y ALLS 
1958 
Date Temp 1ian1n D.. O. v.C. ? D.O•.o. M » M.S.18,a p pp ppm pp Day. pp ppm 
May 1 7.5 
--
12.55 
--
4." 
-- --
0 $ 9.0 
--
U.S., 
--_. 
).70 
-- --
0 
15 10,.0 
, 
ll.88 ).6) 0
22 10.0 ..... 10.28 
--
2.)3 
--
029 16.5 9.38 3.SS 0 
June S 17.0 ....- 9•.38 _. >.28 _.. ,.,.,.. 0 
9 17.0 
--
9.95 27.; 
--
9..
_. ....-
-­12 19.0 
--
6.88 
--
3.47 ..... 016 17.0 27 8.)2 AtO.O 
-- -- 0.' -­19 19.0 8.63 .... 4.46 0 
2~ 16.0 . 32 6.07 50.5 
--
7. 0.7 .­20 16.0 
--
8.00 ..- 4.8) ..-
--
0;0 20.1 21 8.0$ ;8.2 
--
g.... 0.1 
­
Jul.y :3 23.0 ...... 9.55 _. 3.72 
-- .- ­7 21.0 56 8.42 39.4 0.45 0
-- 9··10 24.5 
--
7.5) 
--
2.90 -... 
--
0 
lit 23.0 59 7.44 )0.9 
--
9. 0.7 017 22.S 1..73 2.80 -... 02l 21.2 )7 8.14 )5.1+ 1 0.4S2_ 
-- -­2~.O 7.;0 2.40 -. 026 19.8 43 8.48 )7.7 
--
10. 0.)5 
­)1 2).0 8.10 3.65 
-
0 
- -- --
-- -- -- --
-- -- --
- -- - --
LI5BON VALLS 
19,9 
Date Temp Lignin u.o. O.C.P. B.O.D. J':6B NH) H.S. 
0 Plm ppm ppm ppm Daya pp ppm 
Aug. At 22.) 40 6.52 )6.2 0 .4.5
_. 7.6; -- - -­7 24.5 1.87 0 
11 22 . 2 )0 9.77 28.4 
--
10. 0.)5 ..... 
14 25 .0 7.0; 1.77 0 
18 22.) ,.) 6 • .l$ 26.1 
--
10.. 0 .. 45 
-­21 24 .0 8.15 Lo.~ 
--
0 
25 22.2 Sl 5.82 29 . ) 
--
S. 0.3S 
-­28 22 . 0 
--
S.2) 
--
2.68 
--
0 
S.pt . 4- 21.S e.2) 2.07 
21.1 )7 )5.1 8. - .....5 1.15 
_.... --
0.25 
11 18., 6.2) 2.08 
16 17.0 .--- 6.75 .- 2.60 ---... -- -­
25 18.0 ...- .90 
--
At.l7 
-- --
--
--
--
Oct.. 2 1'.0 ...- 9.~3 
--
).6; 
-- --
-. 
